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lis toes jiSiitaníer. 
Por la mañana . 
E n vista del m a l estado del d í a , los in -
fantitoe no bajaron ayer m a ñ a n a a la 
playa. 
L a Reina y la princesa 
de Battenberg pasearon por 
las calles. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, y 
en dos autos de la Casa Real, salieron 
de Pa-lacio la Reina d o ñ a Vic tor ia , a quien 
a c o m p a ñ a b a su madre, la princesa de Bat-
tenberg, y 6us augustos hijos el p r í nc i -
pe de Asturias y las infanti tas d o ñ a Ma-
r í a Cr is t ina y d o ñ a Beatriz. 
Po r la Avenida de su nombre se dirigie 
ron la Redna y sus a c o m p a ñ a n t e s hasta el 
paseo de Pereda, y parando los autos en 
la plaza de la Aduana, se apearon de 
los carruajes, d i r i g i éndose todos juntos 
a pie por Jas calles de la Blanca y San 
Franoisco, detenfiéndose en la acred i tad í s i -
ma Camispr ía Inglesa, de nuestro distin-
guido amigo don Enrique del Campo, que 
ya el pasado a ñ o se vió t a m b i é n honrado 
con la vis i ta de la Reina. 
A l darse cuenta el públ ico de la pre-
sencia de 'las reales personas, comenzó a 
ovacionarlas, y constantemente, por to 
das las calles que pasaban rec ib ían i n 
equívocas muestras de respeto y ca r iño , 
que las egregias damas rec ib ían sonrien-
tes. 
Por la calle de A m ó s de Escalante si-
guieron hasta la Alameda de J e s ú s de 
Monásfeeráo, y en esta ralle volvieron a to 
m a r los au tomóv i l e s , regresando por las 
calles de Atarazanas a l Paseo de Pereda, 
con objeto de vis i tar el acuar ium de la 
E s t a c i ó n de Biología M a r í t i m a . 
En este sitio permanecieron las augus 
tas personas un gran rato, s i rv i éndo le s 
de curiosidad a los augustos n i ñ o s el oon 
templar en las piscinas los peces que allí 
se conservan. 
Luego, por la Avenida de la Reina Vic-
toria, regresaron todos a Palacáo, dete-
n iéndose la. Reina unos breves momentos 
en el campo del Tennis. 
M á s tarde volvió a sa l i r , do Palacio, 
a c o m p a ñ a d o de su profesor s e ñ o r L o r i -
ga, el p r í n c i p e de Asturias, y en un auto 
dio unas vueltas por l a poblac ión , regre-
sando a Palacio a las doce y veinte. 
Por la tarde. 
A las tres y media salieron de Palacio 
el p r í n c i p e de Asturias y el infant i to don j 
Jaime, los cuales, a c o m p a ñ a d o s de sus 
profesores, dieron por las afueras de la 
ciudad una vuelta en auto,. regresando a 
Las seis y media a la Magda lena.^ 
lacio. Su Majestad la Reina Victoria y su M a ñ a n a vo lve rá a San S e b a s t i á n , pa ra ues, y a l confundir ese reflejo de Dios con 
augusta madre la princesa Beatriz, acom- despachar con el minis t ro de Fomento, Dins mismo, se hiciera panteista. 
p a ñ a d a s de la duquesa de San Carlos y el señor Gasset, regresando a Madnid el Í Y que as í piensa es indudable. Lo he-
algunos altos palatinos. 
El viaje fué por la provincia, durando 
la excurs ión bastante tiempo. 
Recomieron algunos pueblos, entre ellos 
las bonitas v i l l as de San Vicente de la 
Barquera y Comillas. 
En la pr imera de estas vil las descansa-
ron un rato de las molestias del viaje, to-
mando u n té en el hotel Miramar , de 
aquel pueblo. 
Regresaron a Palacio a las ocho y me 
d í a de la noche. 
Un hallazgo. 
Por la inspec ión de Palacio se nos ha 
facili tado la siguiente nota: 
«En la noche del día 29 de los corrien-
tes, en l a v í a públ ica , í r e n t e a l a escali 
nata del Casino del Sardinero, ha sido 
encontrado .por un mozo de guardamue-
bles de la Real Casa, un dije de oro, que 
se e n t r e g a r á a la persona, que dando las 
señas , se presente en la inspecc ión ge-
neral de los Reales Palacios en el de la 
Magdalena. 
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Cuando h a y á i s probado todo» los medi 
amentos contra la TOS F E R I N A , BRON 
OUTTTS y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-
,1 al F « « I N O L . 
r > volita en todas las í a r m a c l a i y lr:> 
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De San S e b a s t i á n . 
j u ves o viernes próximo. I rnos visto en la moral kani lana, que pre-
Banquete en Igueldo. [d ica en «La propia e s t imac ión» ; en «LS 
E l banqueto que l ia de celebrarse e n j f i u d a d alegre y confiada», cuando nos 
Igueldo en honor del s e ñ o r López M u 
ñoz, h a sido invi tado el jefe de los libe 
rales donostiarras, don José de Machim 
barrena. 
EJ. señor Vil lanueva i i a enviado su adüie 
s ión a l banqueti', en el que no h a b í a d i* 
cursos. 
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LOS M A U R I S T A S MONTAÑESES 
La excursión a Bsranga 
iLa Comis ión organizadora de la excur 
s i ón que t e n d r á lugar el d ía 10 del p r ó 
ximo septiembre, al pueblo de Beranga 
para saludar a l i lust re jefe del part ido 
don Antonio Maura , tiene, como dij imos 
ayer, n l t imados todos los preparat ivn^ 
a f i r m á n d o s e m á s a ú n la idea de que coiifi 
t i t u i r á un acto polí t ico de extraordiua 
r í a importancia. 
No se h a r á la excu r s ión a So ló rzano 
como h a b í a m o s anunciado, sino a Be 
ranga, con objeto de evi tar molestias a 
cuantos piensen asistir, h a b i é n d o s e pues 
to don Antonio Maura a entera disposi 
ción de ilos organizadores; a l l í se u n i r á n 
los mauris tas m o n t a ñ e s e s a los de B i l 
bao, que se preparan a enviar un gran 
contingente de correligionarios. 
Se ha dispuesto un tren especial, cuyas 
horas y .precios son como sigue: 
Salida de Santander, a las 2,45 de la 
tarde. 
Llegada a Beranga, a las 3,52 ídem. 
iSalida de Beranga, a das 6.40 ídem. 
Llegada a Santander, a las 7,22 ídem. 
Los precios de este tren s e r á n : En p r i 
mera, 4,60 pesetas; en segunda, 3, y er 
Regatas suspendidas. 
,áAN SEBASTIAN, 30.—A causa del mal 
tiempo reinante, se ha suspendido la re-
gata crucero a Pasajes. 
El señor Jimeno a Madrid. 
En el r á p i d o de esta m a ñ a n a m a r c h ó 
a Madr id el min is t ro de Estado. 
En la es tac ión le despidieron el s e ñ o r , tercera, 1,80. E l billete es de ida y vuelia 
López Muñoz v las autoridades. E l t ren parara en todas las estaciones 
Los senadores seño re s Gayarre v H e r r é - del trayecto, con el Hn de recoger a los 
ro le a c o m p a ñ a r o n hasta Tolosa. correligionarios de ilos pueblos que han 
E l ¡efe del Gabinete d i p l o m á t i c o se que anunciado su asistencia, f a m b i é n se de 
i en San S e b a s t i á n , pero saildrá en breve . t e n d r á en todas las estaciones del trayecto 
el t ren especial que s a l d r á de Bilbao a 1Í 
1,23 de la tarde, para llegar a Beranga a 
da
las 4,30; el retorno a la-capi ta l de Vizcaya 
para la corte. 
E l gobermader de Barcelona. 
Esta noche s a l d r á para Madr id el gober-
nador c iv i l de Barcelona, s eño r S u á r e z sera a las 6,30 de la tarde, llegando a, las 
I n c l á n , quien, con el minis t ro de Gracia 9 4 0 de la noche. 
v Justicia a c o m p a ñ a r á a la infanta Isa-, Para la mejor o r g a n i z a c i ó n del acto, es 
bel en su viaje a Barcelona. ¡necesa r io que quienes piensen concurr i r 
E l jefe del Gobierno a 'a excurs ión se inscriban en las listas 
E l s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s ha reci- abiei tos a(l efecto en las oficinas del Cí rcu 
!bido hov a l embajador de I ta l i a . , lo (Carbajal, 8. I . - ) 
E l s eño r presidente del Consejo mani - A aquellos excursionistas que piensen 
festó d e s p u é s a los periodistas que h a b í a \x * Beranga en a u t o m ó v i l e s y coches, SÍ 
l ^ o t r o ^ ' i ^ i ^ ^ i e ^ ' t o m b i é n e n conferenciado con los ministros de M a r i - ^ ruega q u ^ 
el auto f ami l i a r de la Casa Real, dando na y Gobe rnac ión , los cuales le dijeron C rcu o Coiise vadoi mauus ta . p a i a í o c i -
un paseo por la pob l ac ión . que no ocurre nada de part icular . 
E l recorrido d u r ó p r ó x i m a m e n t e una 
hora. 
Excursión en auto. 
Son muchas las damas qui- | ,an auun 
la 
A media tarde salieron en auto de Pa- a dicho pueblo. 
El director de Obras públicas. 
ÍI.a venido de Zarauz el director gene c}ado su asistencia a l acto y l  Comi-
ra l de Obras púb l i ca s , regresando después ^ ' n . con e-I fin de ^ i t a i - ag lomerac iones 
r - ; . ' " \r rwrw'ii ro i. rtiiii lo.c ri.iicií; r»iio.|.in i i . r-ini 
LA SEÑORA 
Doña Antonina Revuelta López 
V I U D A D E G U T I E R R E Z 
HA FALLECIDO EN LA 'AVADA, EL DIA 30 DE AGOSTO DE M 
A LA EDAD DE 66 AÑOS 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I * . 
y p r o c ú r a f que las s e ñ o r a s puedo  i r co  
comodidad y libres de molestias, agrade-
cer ía m u c h í s i m o a é s t a s que diesen sus 
nombres. 
I ndo esto ©on indicios que permiten 
pronosticar que el acto que se delebrara 
en Ueranga reves t i rá caracteres de una 
grandiosa man i f e s t ac ión de amor y de 
respeto al insigne hombre públ ico , que es 
Norte v g u í a de n u é s t r o e ideales naciona 
les. 
¡MAURISTAS MONTAÑESES, TODOS 
A B E R A N G A ! 
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¡OTRA NACION MAS! 
ia, 
Sus hijos doña Mar i i don J o s é , doña Luisa, doña María Concepción, don 
Federico (ausei 'e), ^onManue! y doña María de los Dolores; hijos políti-
cos donG^nzal-. El|zaldc de Pablo ^ don Pablo de la Vega Quintanilla; 
nietos, hermanos políticos, sobrinos, pr'mos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , 
que tendrá lugar hoy, 31, « las nueve y media, y a los 
funerales, que se celebrarán acto seguido, en la igle-
sia parroquial de dicho pueblo; favores por los cuales 
qutd ir án agradecidos. 
La Cavada, 31 de agosto de 1916. 
Hay concedidas indulgencias, en la forma acostumbrada. 
F u m r a r i a de Angel Blanco, Velasen, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
LA SEÑORA 
falleció el día 27 de agosto de )916 
A LOS 43 AÑOS D E EDAD 
DESPUÉS DF HABER RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES V LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . 1. 
Su afpgido esposo don Francisco Blanco y Blanco; hijos María del Carmen. 
Mar ía Teresa, Ana-María. J o s é y Luis; su madre doña Rfunona Blanco 
H rrera; madre política doña Margarita Blanco y Blanco; hermanos, her-
manos políticos, t íos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos y relaciones se dignen tributar-
un piadoso recuerdo a su memoria y se sirvan asistir a 
los funeralfs que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrarán mañana vierm s, a las diez de la mañana, en la 
ig'esia parroquial de Moriera; favor al cual quedarán 
eternamente agradecidos. 
Mortera, 31 de agosto de 1916. 
Los excelentísimos y reverendísimos señoros obispos de Santander y de 
Badajoz, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
POR TEI . ÍF i iNO 
M A D R I D , 30.—'Por informes que se tie 
nen, de c a r á c t e r oficial, se sabe que la 
in t e rvenc ión de Grecia a l lado de los alia-
dos, es segura. 
.Se creía que t a r d a r í a unos quince d í a s 
en intervenir el e j é rc i to he lénico , pero 
ahora se 'puede asegurar que dentro de 
ochí) d í a s e s t a r á Grecia formando el blo-
que aliado. 
Los acontecimientos se es tán precipi-
tando en Atenas y ia s i t u a c i ó n del G-abi 
nete frente a los hechos á l t i i n a m é n t e des-
arrollados, es insostenibli1. 
, E l Rey Constantino ha moetradQ su d 
seo de seguir al pueblo por donde éste 
quiera llevarle. 
¿Vuel ta de Venizelos al Poder? 
En los altos .Centros pol í t icos de Ba'rfe 
se da como seguro que los actuales i MU 
tecimienios es tán precipitando la vuelta 
de^ Venizelos a l Poder en el Gobierno 
griego, y que esta vuelta no t a r d a r á mu 
cho tiempo en hacerse efectiva. 
La entrada de Venizeilos en la Pree ldén 
cia ¡significaría, naturalmente, la guerra 
de Grecia con Bulgar ia . 
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S a l ó n P r a d e r a 
L a compañía de la Come* 
tíia. - « C a m p o de a r m i ñ o » . 
Con esta nueva comedia, el gran Bena-
vente nos ha demostrado una vez íinás 
que a ú n cuando se proponga hacer de* 
de el teatro una labor moralizado ra.—y 
este es, (indudablemente, su punto de mi-
ra en la actualidad, a juzgar por las úl 
t imas obras estrenadas—, no puede jrres-
c indi r de ciertas doctr inas filosóficas, que 
si aparentemente tienen muchos punios 
de contacto con la filosofía í ' r i s t i ana , en 
el fondo son opuestas a ella. 
Y como no puede sustraerse a. esta in-
fluencia, en todatS las obras deja escapar 
a l g ú n pensamiento, alguna frase que pa-
recen como destellos de una luz panteista 
que I lumina su inteligencia poderosa y 
creadora. 
¿Es, en efecto, Benavente panteista? Tie 
ne todas las trazas de serlo, y, sin embar 
go, no me a t r e v e r í a a af irmarlo. Y no me 
a t r e v e r í a , porque a mí me parece que en 
la Inteligencia de Benavente hay ifiáe (je 
art is ta que de filósofo; porque en toda so 
obra se ve m á s que la labor del filósofo 
que trabaja influido por unía esr-uela de 
terminada, la del .artista, que va buscan-
do la belleza de todas las cosas por lo-
dos los rincones de. la vida, pa.a i lumina r 
Jos con su luz creadora y hacer que todos 
los corazones puedan sentir esai>elleza. 
Y como en todas las cosas y en todas 
las vidas aparece un reflejo de Dios, nada 
ds e x t r a ñ o tiene que el art ista que las i 
dice que todos los amores de la t ierra son 
un sólo amor en el cielo. Lo vemos tam-
bién en ((Campo de a r m i ñ o » . 
Toda La obra descansa sobre eete pen-
samiento, que el autor pone en boca de 
la u ' t iva Marquesa de Monta lván , tun or 
guillosa, que lio se espanta ni de las ca 
lümndás y inurmiiraeiones: 
'«Yo no sab ré minea de mi vida, porque 
no me he senüd i . -v iv i r en nada qe cuanto 
me rodea. Hechura 'de nuestra carne, de 
nuestro e sp í r i t u , s i nuestro amor no a ñ a -
de vida a l a vida, ¿qué v a l d r á haber v i -
vido? Nuestros pensamientos, nuestro co 
l a / m i s e r á n como arca cerrada. Cárcel 
de tesoros, que pudieran enriquecer la 
vida, y a l guardar los s e r á como s i los bu 
b iésemos robado. Y seremos de aquello 
pecadores que no pueden esperar miser 
cordia, los que pecaron contra el esp í r i tu 
porque el tesoro que habremos robado-se 
r á el e sp í r i t u mismo de Dios que Dios 
puso en nosot ros .» 
Y en aquel b lasón con blancura de ar 
m i ñ o , ella, que por no mancharle, cuar 
do se abrasaba de amores, des t rozó s 
c;orazón, si por un metinto de noble raza 
celosa de la limpieza de su sangre, repu 
dió a l que en un momento de orgullo im 
mano creyó pudiera mandharle, m á s tar 
de gintiú cómo el corazón reclamaba 
que por orgullo le h a b í a negado y fué e 
amor que quiso liaeer una nueva vida 
con su vida, y de este modo colocar eobr 
las armas de su escudo el nuevo b lasón 
de una azucena, m á s blanca que el a i 
mi ñu. 
Esta es la obra estrenada anoche en 
el Sailón Pradera por la c o m p a ñ í a de 
teatro de la Comedia, de Madr id . Y 
una obra muy hermosa, s í ; pero no t an 
to que pueda destacarse entre toda la 
lábor de Benavente. 
N i la idea fundamental, n i el argumen 
to, tienen nada de originales. Todo el m é 
r i to es tá en el desarrollo, en la babWidad 
oon que se sortean las dificultades de ur 
argumento que, puesto en otras manos 
hubiese resuMado escabroso; en los ver 
daderamente maravillosos pensamientos 
que al ser escuchados de labios de los 
actores, sorprenden a l espectador y le de 
jan absorto. 
Y tiene a d e m á s , como obra d r a m á t i 
ca. Ha cualidad de ser una de las obras 
m á s teatrales—en el sentido de acornó 
darse a lae reglas (¡1) de la tan t r a í d a y 
llevada «técnica t ea t r a l»—porque , en efec 
to, los tres actos e s t á n perfectamente de 
•finidos: el primero, de una exposición so 
br ía , concisa; el segundo, el desarrollo 
con el final desolador, que despierta eil i n 
t e r é s en el púb l i co , y el tercero, el desen 
lace en que todo se resuelve. Y' el te lón 
7)árece que cae a l final de los tres mteq 
m á s que por voiluntad del autor , porque 
1 s personajes han lermhiado de baldar 
de pronunciar todas las palabras que te 
n í a n que decir. 
E-] éxito de anoche fué franco. A los pr i 
mores de ia obra bubieron de a ñ a d i r s e lo 
prtmjores de la in tenpre tac ión, on la que 
ae! rices y actores pusieron cuanto estaba 
de su parte, que no es poco t r a t á n d o s e de 
Ins que forman una c o m p a ñ í a tan justa 
m ' M í e aplaudida opanb la del teatro dé la 
Comedia. 
La señor i t a Pé rez de Vargas dió al per 
sonaje de la Marquesa de Miontalván todo 
el aire señor ia l y toda la noble altivez que 
le dfiera el autor. A l lado de ella, los sello 
res González y Bonaifé nos presentaron con 
u ñ a gran propiedad al servidial hombre 
de mu-hdü César Estévez y al buen Duque 
de Santa O'.alla. 
T a m b i é n estuvo digna de alabanzas 
señor i t a León interpretando el personaje 
de Gerardo, sobresaliendo princiipalmente 
en el tercer acto. Las s e ñ o r a s Mar t ínez , 
Vil la y Muñoz y el señor Zorr i l la contr i 
huyeron con los d e m á s l intérpretes al éxi to 
de -la obra. La señor i ta Romea, un poco 
exagerada. 
MAESE NICOLÁS. 
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•inos las «aletrnaB» marca U L S C i A . 
¿Os gusta el picante? Pedid en u l t rama 
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UNA G A L E R N A 
Naufragio del "San Antopio" 
POR TBLfcFUMM 
iCUON, 30.—\E1 vapor «San Antonio», 
ú l i i m a m e n t e adquir ido por los armadores 
bi l lmínns Artizel la y Azcueto, a l llegar a 
la a l t u r a de'l puerto, en lastre, fué sor-
piendido por la galerna, sufriendo gra-
ves a v e r í a s : 
Estuvo pidiendo auxi l io hasta las doce 
y media, a cuya hora se a c e r c ó el vapor 
«23 de mayo» , (pie, en vista de que no po 
d í a salvar el buque, recogió a los t r i p u -
lantes,-que desembarcaron en Gijón. 
Se cree que #1 «San Antonio» se h a b r á 
estrellado contra la costa. 
L a galerna ha sorprendido a muchas 
embarcaciones de esta, m a t r í c u l a . 
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i m 0 el Éalde de Sevilla. 
En el restaurant Miramar , del Sardine-
có, ae celebró ayer el almuerzo con que 
»bs quiahan al popular alcalde de Sevi 
lia, don Manuel Hoyuela Gómez, un pu-
ñ a d o de entusiastas m o n t a ñ e s e s , cuyos 
nombres es tán í n t i m a m e n t e 'ligados" a la 
u i lns í r i a y al comercio de la capi ta l an-
daluza. 
El acto revis t ió los caracteres de una 
erdadera solemnidad, des l i zándose el a l 
Qüérzó dentro de una s i m p á t i c a y en-
•antadora a r m o n í a . i 
Nuestro aMcalde, - ' ñor ( iómez Collan-
es, que con gran sentirniento suyo no 
pudo hallarse presente durante todo el 
i é m p o que d u r ó el almuerzoz, llegó a la 
hora, de ios postres, a c o m p a ñ a d o deil se-
ñor Botín. 
El s e ñ o r Gómez Collantes, d e s p u é s de 
saludar a los comensales, dedicó breves 
palabras a hablar de los lazos de u n i ó n 
y de c a r i ñ o que existen y deben existir 
entre Sevilla y la Montana. 
Las frases del s e ñ o r Collantes fueron 
L A U L T I M A DE ABONO 
GALLO, QfldÑfl"V PdCOMlO 
Paoomio y las nubes. manso perdido, aunque sin malas i 
Hace iya a ñ o s , cuando Pacomio se rom- clones. Wtóa-
pía el pecho con los toros para escalar el El que sal ió en segundo lugar yeet-
alto puesto de matador de aí ternatóvaj le negro, ifulé conocido por «Tonelero» ^ 
contrataron unos empresarios de un d ía vacada y ten ía los alfileres c-ortos v 611 !a 
para torear en la plaza por t á t i l que hubo tados. • aPre-
en la p r ó x i m a - c i u d a d de To'rrelavega. j Eil ¡primer picotazo le recibió bravan 
Anunciar a Pacomio en los carteles y te, recargando y l levándose la cabai^'i11 
enmenzar a llover fué todo uno... y as í se ra en la cabeza'casi u n teredo de la ni • 
eslnvo hasta el d í a de la fiesta, sin caanbiar No tuvo tampoco el negnito poder baat 
las nubes su gesto fosco n i iparar un se- para dernibar en las cuatro varas rest 
gundo de echar sobre toda esta provincia tes; pero debemos hacer constar, en ¡h 
toneladas y m á s toneladas de agua-. suyo, que en todas en t ró de largo, deml0r 
Se suspendió la corrida a las dos de la trando que era un valiente y AT^}' 
tarde, y a las tres rasgóse un poco el negro evidentes señales de bravura. Lo aup i 
del hilimito, vino por el d e s g a r r ó n un po- failtó en fuerza lo llevó, en cambio en 
co de iluz y luego la gloria del sol y la b ru- guridad para rematar caballerías v 
j e r í a encantadora del arco inis. menos que se cuenta, iheridas en el'flLh11 
P a s ó el tienvpo. El diestro de Valladoldd de jó tres en el anillo. 1 ",' 
Gaona en el quinto toro. Fot. Saino;.;! 
iba ace rcándose poco a poco, a fuerza de 
valor, al alto puesto donde le esperaba la 
h n ia de doctor en cosas taurinas, con todos 
sus aditamentos de revolcones y billet"s ru 
mlil pesetas. 
Pero antes de que se doetorase, no sa-
bemos a quüén se le ocur r ió oigamizar una 
i iovühidi ta en cierta plaza -que se llevaba 
de un lado para otro como una eómoda, 
y que ipor aquel entonces hab í a ca ído en 
el vecino pueblo del. Astillero, con el casi 
fenómeno y dos torerillos m á s . . : Y de nue-
vo entoldóse el firmamento y «se a r r apeó» 
a eclhar agua sobre nosotros, que no ha 
bía m á s que pedir. Los zapateros coloca 
ron en- los escaparates de sus tiendas el re-
trato de Pacomio entre dos chanclos de 
g(»ma, a guasa de yeíás, y se har taron de 
vender calzado fuerte y polainas de pieV 
hasta que, suspendido el «acto», y vuelto 
ihomhre de Valladolid a sus lares, volvió 
a lucir el sal y a renacer la a l eg r í a en 
nuestros corazones. 
Otra vez s e ' i n t e n t ó traer a Pacomio, y 
en esta, ocasión a la ciudad, a la propia 
Sanlander, que vivía t ranquila bajo el ca 
óródiHo de unos d ías septembrinos espión 
diidos y ajena a lo que se le ven ía encima, 
porque h a n de saber ustedes, que no bien 
cerca de Rainosa, iPacomio asomó la jeta 
por una ventanilla del tren que le trans-
portaba a q u í , cuando di jeron las nubes 
¡ a g u a va!, y r í anse ustedes del d i l m i o 
universal y de las inundaciones de Con 
suegra. A la calle salia la gente en bote, 
como en Venecia, y en las casas se insta 
laron piistiinas en todos ios gabinetes, don-
de se dedicaban aJ dulce «sport» de la na 
tac ión desde el cabeza de famil ia hasta la 
fregatriz. 
Al fin, pasada aquella fecha—sin cor r í 
da, como es natural—, pudimos admirar 
dliestro del Campo Grande una tarde 
nublada, en que todo el público, sin ex-
cepciión, t end ía la mano a ver .si llovía 
cuando el vallisoletano tiraba de capote. 
Hasta ayer no volvió por a q u í P e r i b á 
ñez, y ya vieron ustedes de q u é manera se 
compor tó con él el firmamento. Vimos la 
oorida sin agua por verdadera casualidad ; 
pero la amenaza, traducida en una l luvia 
torrencial que du ró casi la mafia na, 
estuvo pesando sobre nuestras cabezas lo 
da la comida. 
¡Vamos , que iPacamio es algo parecido 
a ía verbena de la Prensa! 
Los toros de Guadalest. 
El m a r q u é s de Guadalest m a n d ó para 
la ú l t ima corr ida de abono media docena 
de toros terciaditos, s in escánda lo de pi-
'ones y fina en apariencia. 
El toro que rompió plaza era berrendo 
en negro, botdnero, gordito y bien puesto 
de alfileres. A la primera vara sal ió re 
brincando, como si le bubtesen tentado la 
piel con un hierro candente. A las otras 
res invitaciiones que le hiicieron los de la 
nona acudiió de lejos y con voluntad, pe 
o al llegar junto .a los caballos se dolía 
i l ihierro y b landeó m á s de la cuenta. Aña-
dan ustedes qué el tori l lo no tuvo podei 
para derribar m á s que en una ocasión y 
ve rán que no ifué mucho lo que dió de sí 
oí berrendo. 
En banderillas se q u e d ó y defendió l in-
damente, y en el ú l t imo teredo fué un 
E n el tercio siguiente siguió mostrando^ 
se bravo, y en el ú l t i m o se comía la mulé-
la y ifué noblote y pas tueño y superior pa-
ra armar un escánda lo . 
De saidda h u y ó d é los capotes el tercero, 
y despuiés de aceptar, echando la cara al 
suelo y haciendo cosas feas, tres varas de 
la p i cande r í a , alargaba el cuello cuando 
veía junto a sí a los de los rebtiletes, y su 
hizo difícil y de cuidado en la hora su 
prema. 
Negro, con bragas y pequeñito, fué el 
cuarto, qu i én , huyendo de lo que se le vâ  
nía encima, sal tó al callejón a las prime-
ras de can\hio, como un buey de ínfima 
clase. Sin embargo, con los piqueros se 
por tó como bueno, dándoles soberbias eos 
tadadas y echándose los jamelgos sobre los 
lomos, como un toro de verdad. En ban 
derillas estuvo suavecdto, y en la muerte, 
m á s tonto que una ensaimada. 
El quinto e n t r ó por uvas cinco veces, to-
das ellas por compromiso y sin ganas de 
baile; pero como tenía nniciho poder, de 
rr ibó a los caballeros en cuatro ocasiones, 
oon g r an es t répi to . 
En el segundo tercio se portó como bue-
no, y al final Ifuié pas tueño y suave y noble 
y se dejó torear por los dos lados sai m* 
lidia alguna. 
De los cuatro ipuyazos que recibió el sex-
to, tomó dos acudiendo pronto y bien, pe 
ro sa l iéndo de es tampía v doliéndose ai 
hierro. En palos iba donde le Uamabaii,) 
en el in t imo tercio deunostró que es.aJW 
como al salir del to r i l , enterito y que tep"' 
arrestos para luchar hasta quo ̂  aní" 
t i'ci sen 
La corrida, pues, no ifué de cmdadaj 
antes bien, en general, suave y fácil ue 
De cómo se comportaron con ella los ji' 
diadores, daremos cuenta en el capn" 
siguiente. E | Petronf() ..e, « « . . 
Este joven mejicano, de tez ^f^7mf 
facciones duras, de cuerpo esbelw \ 
te, con un capote en la mano o con w ^ 
lela, cuando Ip. cosa vien • bien, es e ritJI1 
retrato de aquel Antonlio Fuentes, ; M 
lo mismo le «caía» bien una lev^i qn 
lance a la ve rón i ca . . , in,.hra 
¡Con q u é a i ré de dlegancia J11"0,",:,.^. 
zos lanceando a su toro primero, es -
quieto, sin deshacer la linea, esDeju J . ^ 
r o n i l ! E n las.gaoneras y en la 31ien' 
ón ica no se pudo ped i r -más gnM' . 
gentileza. ^ a este aii'-
•De los cuatro pares que puso . ^ n , 
mal, el a n t e ú l t i m o fué de a?,1}11 ,1(lffandfl 
colocado en lo alto del u^'""^,'3te j 
el hombre-a la cara admiraD e"' „) 
alzando los codos en el embroque 
mejor entre los mejores. s3 en 
.Gaona, cuando-tocaron a m.a ' j ' ¡IO^ 
« o n t r ó con un toro suave, ^Ljósíp16' 
como un corderillo, v come ya J'- .^ista 
dado en que el de Méjin» es »' ]irf 
cuando la" cosa vnene bien, Ps¡ente,í$* 
senciar unarfaena adornada,-va1 ^ á| 
nífica, en lo que se refiere al ^ 
bujo, no así en sus resuMadP3» 
siempre son negativos. 
Rodolfo puso cátedrfc & ™x~rv bajo, % 
menzó oon un pase ayudado P ^ ^ 0 é . 
perior, l levándose al bravo 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a eeie. 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1.* 
l o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
•ermedades de la mujer.—Inyecciones del 
'06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
la a una. excepto loe d í a s festivos. 
• URAOfL WUUCQO 1. I a 
acogidas con un viva a ambas regiones, 
corr iera todas para buscar la belleza, ca- por el s e ñ o r Hoyuela Gómez, y con-
minara entre ellas conducido por Hegel, testado u n á n i m e m e n t e por todos los co- Ahogadr—Pro«urad»r da los Tribunales. 
Funerar ia de Ceíe r ino San Mar t ín .—Al ameda Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. Kant , Schelling, por los filósofos alema- mensajes. j VELASCO. 9.—SANTANDER 
Joaquín Lombera Camino. 
Ricardo Ruiz de ? ^ 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina o a 9eis 
Consulta de diez a una.y d* |éWflo & 
Alameda Primera. I I v I2 " ' 
C I R U G I A GENERAL-
Partos—Enfermedades de la 10 J 
* • » urinarias. 
AMOS B E EftOALANTS. 
a B r u O L 
Partos y enfermedades á ^ i ( 0 3 
Consulta de doce a dos. 
•ám«z O r e A a , númtro 8. ' 
in voWiéndole soberbiannen-
|á f l i l" r ' u u pase de ipecho con la 
I liibllJrr<nii- ooii i m na tura l regular-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L S i ^ B b ^ ^ ^ l ñ B ^ ^ ^ ^ u ^ w — — — " 
Julio Ma.xjuii .a te lanceó bien a la verfr I > , « M t o el exc*tenttelmo e l ^ r t e i m o «1 Gobie.-no que vaya a la Argen t ina u n " ^ X t t w o Z } ™ ™ 0 ™ 
mea. le pus? tres .pares superiores a l ruar- sefior obl.po de ta d iécea is . veBfdo de oa- ll 'P ^ ^ c o * a naa « " ¿ « ^ W ^ . . ^ 
• teo, por los d o , lados y le pasd de muleta I » " ^ ^ iba ^ ia re. g c S q K a ^ I t k T P • .Comunican de Satanica el siguiente co; 
an pase por alto muy valiente y mmy sereno. 
metido en los 
Un banquete. 
Esta tarde «e ha celebrado en el Sport ing 
Club el banquete en honor del Rey. 
A la una y media l legó el Rey con los 
banda de Gare-tunican de baiomca ei sigmeme tu- 1¡ti e i é c u t a n d o la 
Si tuviera que presentar 'la d i m i s i ó n de municado del Estado Mayor del general g»^ la Real 
S a r r a l l : IJ06 comensales se sentaron en tres me-
((En el Sti-uma, r eg ión d&\ lago Dui ran , 
i *" [ pagado al toro que un seUo 
» . í m l a t r a n q u i l a d y el apio 
•i ^ >,mnbi-e sin nervios 
, V ^ ' S i u i ó con pases bajos y t n n 
•;• tOre'" oMnetes, y el enemigo reyo • 
•u- i T c m i M ^ l lamaban, y el públi 
m0?! ¿«ha al perfio. 
^ í S n o s Tntes, aquel toreo de di-
> 111,1 mi l'ó algo al resultado final, y 
MIÍO Pel'J me el toro fué iperdáendo noble-
é^0V\7X) su poqui t ín a-vdsado. Dióse 








'''^^a'.'ión de trapo en la segunda 
la 
-ero » 
If íín'r flttispita al encontronazo 
íí» . ^ ^ e r o ^ n poqudto atravesado dos 
in"10 1,AC a t r á s de la cruz, alargando e" 
Í00 .-ac í 
.,¡111(1096 el matador sin los avíos 
eqirtP''j"" 'le la re^ y ' en+trand(> suPe' i una estocada corta, y media 
rió^t^o echar al bicilio las cuatro patas 
i ^ - n a d o , en 
juinto fuié la segunda edioión 
m¿L ^uanto a tipo, patones 
del f f S t b Salió el animal dé los toriles 
v veí to eas que un globo cautivo, y Gao 
1,0111 naró en seco, en tercios del 1, con 
f 16 ,l¡;ires apretados, pegándose en casi 
'''Vr a ( ¿ t i l l a r . 
' 7 rnóle el moritillo con tres pares, de 
dos'buenos, y en seguida requ i r ió 
•restos Y ¿acó a rejluc,ir otra vez el re-
*¡r fp iñ de los d ías de santo, y a enloque-
! ,' |a gente con su toreo fino y elegan-
^íTésta faena, m á s confiada si cabe que 
ntPi-ior daoiui toreó colgado de los 
lll <imC ...'i™., lo Trocor>ñtci m.áu lío TV». ILmOfr-valga ja í r a seca t a—, ás de ro 
Brtasoue de pie y muy sereno y muy clá-
" , Riendo los plitones a la res, obli-
Shdola&'a tomar la muleta a fuerza de 
S-r e inteligencia, pon iéndo la las dho-
Sas de la camisa sobre el testuz, 
¿asaba el de Guadalest como una boba, 
Lsiasmado con las palanas que resona-
i'In "ii el cirro para glonia de quien le to 
«aba v el hombre de Méjico t e rminó la 
riniVra parte de su .faena, después de har-
!',.„, de har ' i ' m o n e r í a s y filigranas con 
^ eneinigi». en medio de estruendosa ova-
'gi¡ ¡a segunda hubo pases de t i rón y de 
'.,,, otros ideales c a m b i á n d o s e la mu-
'., ' le nni i •. ü ' imiheras y ayudados por 
'J,. y ile pe.'ho, c<»n las rodillas en t ierra, 
mi riKiliiicle iMiiiitísinm y, para finad, en-
trandü inagisiialmente, una e í iocada en 
l4ra) en los rubios, un poco atravesada por 
un éxtnño (jiie hizo e! toro al sentirse 
tejido-. • 4 -w iJesput'- se sentó en el estribo y, como 
e| antímai no caía, se a r rod i l ló ante él, le 
,,o-in un pitón y y le bajó poco a poco la 
cabeza hasta el suelo. 
Cuando murió el negro, el público pidió 
|á oreja para el mejicano y le .hizo dar la 
vuelta a! ruedo entre aplausos atronado-
¡Este no es mi Juan! 
'Así decían a voz en cuello, a todo el que 
6e lo quería oir, los partidarios de Calvo-
rota el diviho, ante el cambiazo que su 
¡doln ha dado desde el pasado 1.1 basta la 
fedia. 
Cuando Rarfael salió a ihacer el paseí l lo, 
el buen público le ap l aud ió para que viese 
pe aquí se le aprecia. Luego le a p l a u d i ó 
otra vez en unos lances vulgares y basta 
le aplaudió cuando movía un pie y cuando 
sonreía. 
¿Y saben ustedes cómo oorrespondió ei 
lialln a tanta fineza? 
iPues de la manera m á s graciosa que se 
puede imaginar: de jándose torear por su 
primer toro, buyendo a la t e rminac ión de 
algunos pases, pasando al enemigo la m u 
lela por la cara, abierto, desconcertado 
| con baile. 
Despmés, sa l t ándose a la torera todo esj 
¡lei'valor y del arte y de la serenidad, apu-
Baló al de Guadalest alevosaibente, por ni 
cuello y por donde pudo. 
iPara remate de fiesta, in ten tó el desca-
bello odho veces, y las palmas del princi-
pio se trocaron en" denuestos y voces y ail-
bidos, en pago del desimán. 
¡Aún hay patria, Veremundo! 
iPero como el Gallo siempre fmé así y asi 
hay que tomarle o dejarle, en el toro cuar-
K se sacó la espina, y de nuevo los par t i -
darios de Rafael, en" compañ ía del resto 
del publico, le locamos las palmas v gri ta-
mos aquello de « ¡ A ú n hav patria, Vere-
mundo!» 
Raíael se banderi l leó el toro con tres 
paics de rahiletes. finísimo y superior el 
plumero. 
Con la imuleta toreó por ayudados y de 
Peono, y basta pasó de rodillas por ayu-
dados altos, junto a las tablas del 6. V i -
meron duego algunos pases de t i rón , su 
ouen molinete (y cuatro o cinco muletazos 
de "ifantasía» que dejaron al púbüco como 
qirnen ve visiones. E l ihombre lo bizo todo 
sonto, sin ayuda de nadie, muy sereno y 
estirad;., cambiando tres veces de muleta, 
sin ando par,a dar variedad al espectáculo. 
ton los terrenos cambiados v entrando 
ani\V despacio a g a r r ó media estocada su 
Peiiorisima. <|ue dió con el toro en la are 
•Ja en menos tiempo que se dice. 
¡Aun hay patria, Veremundo! 
El hombre del agua. 
i i i i ^ i i n i o saü^ a toreai. aver en un eB. 
|M0 lamentable: dolorido de la cornada 
' ", M&fm y del puntazo de San Sebas t i án . 
*~>te* estar inerte todavía para estos trate; 
' hdia y deseando salir de la plazí 
cuanto antes. 
'Pucoinio, desde que era novillero, tiien 
' uetecto de codüllear con el brazo-izquiei 
W V 9v en,C0,1t,-ó ayer con que sq pr imer 
m achuchaba de ese lado, por lo que 
^ W í a la muleta en esa p ía 
pón de una banderil la le cortó la mano 
derertba, p roduc iéndole , s e g ú n el diag-
nóstico del doctor Palacios, una her ida 
incisa en la región tenar y otra en el de-
do pulgar, t ambién incisa, que no le i n -
teresó los tendones. La herida-es leve. 
Acabó con el toro Sánchez Mej ías , de una 
corta delantera y perpendicnilar y un des-
cabello a pulso. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
V W > V V \ V V \ v v w v w w w w w v w w w w w v w w w w w » 
De un supuesto timo. 
Hace pocos d í a s se p r e s e n t ó en la Ins-
pección de Vigi lanc ia un sujeto que se 
h a c í a l l amar Lula Díaz Aguiar , de nacio-
nalidad argentina, el cual fo rmuló una 
denuncia verdaderamente f an t á s t i ca , se-
g ú n la cual h a b í a sido robado en la pla-
ya por una mujer que de hizo fumar un 
cigarr i l lo , con el cual se ado rmec ió , l le-
vándole , ademlás de la cartera, que conté 
nía una respetable cantidad de dinero, un 
reloj y una cadena. 
'La Pol ic ía , que estos d í a s ha venido 
trabajando con objeto de descubrir la 
verdad de lo que hubiere en estt* asunto, 
pudo llegar ayer tarde a esclarecer lo su-
cedido, que no deja muy bien parada la 
ihonorabikidad del rttado ind iv iduo , el cual 
ha resultado que no se llama como h a b í a 
dicho, sino Nés to r Víctor Penna, de na-
cionalidad uruguaya. 
Entre los objetos recogidos a l mencio-
nado señor , figuran un uniforme de la 
m a r i n a mercante b r a s i l e ñ a y varias car-
tas, papeletas de eimpeño de algunos cen 
t ros de la Isla de Cuba y recibo^ de la 
Colonia e s p a ñ o l a de aque"l pa í s . 
v v t ^ ^ ' V V X ^ M ^ A ^ ' V v v V V V V V V V V V V V M ^ V V V V V V V V V ^ V V V M 
F^eal Lawn-tennis. 
Est<i tarde, a las cinco y media, se ce-
l e b r a r á en los campos de la Sociedad la 
fiesta «suspendida, a causa del ma l tiem-
po, y que fué anunciada para ios s e ñ o r e s 
socios y sus familias. 
^'VVVVVVVVAA^VVVVVVVVVVVVV^VVVWVVVX'VVVVVVVVVVWVX 
El asesinato de Forrero. 
$ d f  ilU á r -i i r 
"ontr  q  i 
, 
.c* ^ue iponía í 
Í^L nos,suh'a el gorazón .a la boca, v'lén-
«oie cogido. 
Además, U| lomh) no S0 ]e ^ meter 
Mwno, por tener la raheza por las nubes, 
feniaiQ i a iabor de ^ a ^ í H i f se redujo a 
sohíp - i n anim*1i Para irse en seguida 
tar - Cllaiido lo cons iguió se t i ró a ma 
m ¿ ? ' A ^ n á ^ sin her i r . E n t r ó de nuevo v, 
el n f n ear la res' le ÚQÍÓ el estoque éu 
IH , i n De9Pués de un pinchazo arr iba 
le 'esCabeUÓ a. nnlan 1 
A l 
ranri,. 
y recogiendo como los 
ibelló a pulso. 
i ^ quanto le lanceó estupendamente, pa-
;( mandando y recogiendo como loa 
na H ñ 11 1111 tIuite ' tomó al toro de ca 
5Sas con- él y 1,fiinató la cosa de ro-
'• '^I^zó su iabor de muleta con la iz-
4 ve ' eiuPeño estimable que nos pare-
• mi.nv. eíl '""'̂ WÍHÍO una gran voluntad v 
í̂̂ '•|I,' II p 0 ll>' torero. Pero como esta mano, 
s sl1 Inerte, tuvo que cambiar de dis-
primeros pases. 
Z(k pesar de su debilidad, se lió a muleta-
domin1'" , ion) ' *Iue estaba entero, y le 
í?0* pases red,^a' a c o r n á n d o s e en algu 
^ ' ' "¡'•anclo muy bien, dejó un pinchazo 
atr-n-P ^P01"301"; luego media un tantico 
cábpjí aí a ^ " ^ ó n seguiido, un des-
; i ' con el toro tapado, y otro a pulso, 
1 , ^ abo con la res. 
torern^8 n- le t^00 las palmas, y el buen 
de |ns ^ ' ^ ^ " o tuvo que saludar des-
E l sobrero. 
8uo r f ' suli,:, un ^ r o retinto y bra-
cortr." la .'vacada de Garc ía de la Lama, 
POR TELÉFONO 
Llegada de Restituto. 
MAJDHIÍ), 30.—Esta m a ñ a n a , a las diez. 
• •l legó a Madr id , por la es tac ión del Medio 
r d ía . Restituto Saiz, hijo de don Nilo . 
Le esperaba en La e s t a c i ó n el pol ic ía 
P 'e rnández Luna con varios agentes. 
L a pareja de la Guardia c iv i l que le 
a c o m p a ñ a b a le esposó momentos antes de 
bajar del tren. 
El aspecto de Restituto c^ s i m p á t i c o , y 
viste con elegancia. Cuando al descendeV 
del tren quiso F e r n á n d e z L u n a ayudarle, 
contes tó que estaba fuerte y lo p robó dan 
do un brinco. 
Al notar que varios fo tógrafos le enfo-
caban .para obtener su retrato, volvió la 
cabeza y la ocul tó entre un g a b á n de ve-
rano que llevaba puesto. 
M o n t ó en u n auto de la Dirección de 
Seguridad y se t r a s l a d ó inmediatamente, 
a c o m p a ñ a d o de dos guardias y dos agen-
tes, a la Cárce l Modelo, donde ha sido en 
cerrado. 
Autopsia de Perrero. 
Los forenses don Cipriano Moreno y 
don Federico Termes, han hecho hoy la 
autopsia del c a d á v e r de Ferrero. 
La operac ión ha durado de nueve a on-
zé de la m a ñ a n a . 
El Juzgado ha presenciado este acto. 
Han comprobado que la vícídma ten ía 
diez heridas en la cabeza, una. ú l c e r a a t ó 
nica en la p ierna izquierda, y el estado 
de descomposic ión era completo. 
Las heridas debieron ser producidas 
con el pico del hacha y no con el filo. Se 
ve que tuvieron que luchar para poder 
arrancar a l hacha de algunas heridas, 
pues son muy profundas. 
Reconstitución del crimen. 
Los médicovs forenses, a c o m p a ñ a d o s de 
un agente de Pol ic ía , h a n estado en la 
casa del crimen, para hacer una inspec-
ción ocular, con objeto de reconsti tuir el 
•rimen. 
Dice el revisor del tren. 
El revisor del t ren de la l ínea de I r ú n . 
n ú m e r o 2C>, ha declarado que Restltufo 
Sálz se m o s t r ó durante el viaje m u y t ran-
quWo, comiendo con bastante apetito. 
P ro tes tó de la forma que le llevaban, 
impropia de un hombre honrado. 
En la cárcel, 
A las seis y media de la tarde i ng re só 
en la cá r ce l Restituto Sáiz, quien, d e s p u é s 
que le fué tomada la filiación y ser ficha-
do, ingresó en la celda. 
Hay una celda v a c í a y se cree que va a 
practicarse una nueva de tenc ión . 
L a familia de Ferrero. 
L a madre y la hermana del s eño r Fe-
rrero l l ega rán m a ñ a n a , a las nueve. 
P o r esta causa se ha aplazado el entie 
rro del c a d á v e r ¡hasta m a ñ a n a . 
Nilo, abatido. 
Nilo Sáiz se muestra muy abatido. 
No come, 
Solamente habla para pedjr que no se 
haga nada a sus hijos. -
Restituto declara. 
Esta tarde el juez ha recibido declara-
ción a Restituto Sái?-
Decla ró que no sabe nada del cr imen. 
Agregó que m a n t e n í a unas relaciones 
^on su padre y su hermano m u y enfria-
das, y, por lo tanto, nada p o d í a decir que 
pudiera favorecer la acc ión de la jus t i -
cia. 
La dec l a rac ión t e r m i n ó a los ocho de la 
noche. 
El juez tiene, la impres ión de que Res-
¡ i luto dice la verdad 
'Restituto se expresa ctm facil idad, co-
mo hombre acostumbrado a torneos de 
palabra. Habla lo que quiere y como quie-
re, y lo dice todo m u y bien. 
.El juez tiene la Impres ión de que Res-
ti tuto es inocente. 
iSe cree que se rá puesto en l ibertad m u y 
pronto. 
Vvvvvvvvvv\yvvvvvvvvvvvvv\vvv^^ 
ñor Va3cázar . 
Cerraba la p roces ión la banda de m u 
sica munic ipa l . . 
Recogida la p roces ión en el templo, se 
c a n t ó una inspi rada misa, ocupando la 
sagrada c á t e d r a el cul to beneficiado don 
Juan Ca lderón , quien pronuncio un elo-
cuente p a n e g í r i c o , cantando las virtudes 
de nuestros m á r t i r e s . 
E l templo, durante estos cultos, estuvo 
uy concurrido, n o t á n d o s e la asistencia 
de muchos forasteros, especialmente ecle-
Por la tarde, d e s p u é s de v í s p e r a s , se 
dieron a adorar las reliquias te rminan-
do a c o n t i n u a c i ó n la novena dedicaoa a 
nuestrofi venerables Patronos. 
vvvvvvwwvvvwvwvwvvwvvvx^ 
D E A V I A C I O N 
Pombo, vuela, 
Aver tarde, momentos antes de termi-
naree la corr ida de toros, e m p r e n d i ó un 
hermoso vuelo, en el aeroplano m i l i t a r , 
nuestro valiente aviador don Juan Pom 
bo, el cual se elevó llevando en su apa 
rato a la esposa del ganadero s e ñ o r Ca-
mero Cívico, que se encuentra en Santan-
der, a c o m p a ñ a d a de su esposo, con el 
cuaJ h a b í a ido a l campo de la Albencia 
con objeto de volar. 
E l vuelo fué magní f i co y tuvo m á s de 
veinte minutos de d u r a c i ó n . 
CASINO D E U A R D I N E R O 
Despedida de L a Argentinita. 
C n un lleno rebosante, prueba de las 
muchas s impa t í a s que en Santander triene 
la gentil artista, se despidió anoche de 
este público Em-a rnac ión López, «La A r 
gen t in i t a» . L A J 1 ! * 
Como triemjpre, el público le t r i b u t ó su 
admúradlón en ovad nea. 
« L a Argent in i ta» , m u y conmovida, se 
despidió de los espectadores hasta el a ñ o 
que •vdene. 
Ni que decir tiene que, lo mismo que 
íiquí. «La Argen t in i t a» t e n d r á éxi tos cía 
morosos en todas las provincias que se 
presente. 
• • • 
Esta tarde, a las seis, gran festival m-
í á n t ü , con elevación de globos grotescos, 
ine, reparto de juguetes y otras distruc 
iones. 
A las siete v media, p resen tan ión de la 
famosa . . t rouppe» Les Pereififozr compues 
ta de doce personas. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 30.—Entre otros decretos, pu 
blica hoy eil per iódico oficial los siguien-
tes: 
De Estado.—Ordenando a todos los súb -
ditos e s p a ñ o l e s que guarden estricta neu-
t ra l idad en la guerra de I t a l i a con Ale. 
inania. 
—Advir t iendo que el Cobierno de los 
P a í s e s Bajos ha prohibido la expor t ac ión 
de maderas. 
—Idem que el de Dinamarca prohibe la 
expo r t ac ión de esmeril y d é sus prepara-
dos. 
De la Dirección general de Sanidad.— 
Ordenando que se adopten determinadas 
medidas para evitar que el terri torio espa-
ñol sea invadido por la p a r á l i s i s infan-
t i l . 
De (k)bernaclón.—{Disponiendo que el 
director general de A d m i n i s t r a c i ó n cese 
en el despacho de los asuntos de la Sub-
s e c r e t a r í a . 
De Estado.—Anunciando que el Cobier-
no f r ancés ha prohibido la expo r t ac ión de 
toda clase de tabacos. 
En Gobernación. 
El subsecretario de Gobernac ión nos.re-
cibió a la hora acostumbrada. 
Di j o ñ o s que h a b í a llegado a Madr id el 
hijo de Sáiz, Restituto, el cual ha sido 
inmediatamente conducido a la Cárce l 
Modelo. 
El min i s t ro de la Gobernac ión no acu-
dió hoy a su despacho, porque su esposa 
ha dado a luz u n n iño , 
E l ún ico telegrama que t en í a el subse-
cretario era uno de Soria diciendo que 
en el k i l óme t ro 205 h a b í a sido gravemen-
te herido el soldado del regimiento de 
Reus, Cayetano Mar t ínez Iglesias. 
Se cree que h a b í a sido atropellado por 
el t ren 1.901. 
T a m b i é n nos. notificó que se ha reunido 
eil pleno del Consejo de Estado, pero que 
n inguna i m p r e s i ó n puede comunicar, por-
que la r e u n i ó n no h a b í a terminado toda-
vía, 
E l subsecretario t e r m i n ó d i c i éndonos 
que esta tarde i r á a la finca «La Berzosa», 
propiedad del s e ñ o r Ruiz J iménez , para 
dar cuenta a l min is t ro de los asuntos del 
departamento. 
Los proyectos de Alba. 
Hace dos d í a s que el min is t ro de Ha-
cienda no asiste a su despacho oficial. Es-
to h a e x t r a ñ a d o mucho a todos, y sobre 
todo'a los que conocen ai s e ñ o r Alba. 
lEste, cuando ocupa un cargo oficial, 
aparece en todo momento ocupado en los 
trabajos que ese cargo le proporciona, y 
puede asegurarse que sólo en circuns-
tancias extraordinarias deja el s e ñ o r A l 
ba de toipar cuidado de aquello que se le 
encomienda. 
Esas circunstancias extraordinarias con-
curren en el caso presente. E l s e ñ o r Alba 
se ha enterado de la fecha de reapertura 
de las Cortes. 
.Ha c o n t r i b u i d o — s e g ú n ae dlce—a que se 
apresure l a fecha de aper tura del Parla-
mento. Y como quiere preparar varios 
proyectos para entonces, y fijar bien las 
alteraciones en los presupuestos, ha co-
menzado por aislarse para dedicar todas 
sus horas de trabajo a una labor Inten-
siva. 
Piensa dejar de rec ib i r visitas todo el 
tiempo que necesite para que los cuatro o 
CÍHCO proyectos que p r e p a r á queden com 
pie ta mente terminados. 
No hay crisis. 
E l minis t ro de I n s t r u c c i é n púb l i ca , se-
ño r Bure l l , ha dicho a los periodistas que 
todo cuanto se viene diciendo respecto a 
p r ó x i m a s modificaciones en el Gobierno, 
son puras f a n t a s í a s , pues n i hay crisis ni 
manera de que la haya. 
iSería dif íc i l—ha dicho—encontrar un 
Gobierno que signifique mejor la unidad 
de cr i ter io y l a ident i f icación en todos los 
asuntos de po l í t i ca y de gobierno. 
De modo que pueden desmentirse todos 
los rumores que estos d í a s circuilan acer-
ca de discrepancias y de disgustos, 
L a Embajada de Buenos Aires 
«El I m p a r c i a l » de hoy publica un fon-
do en el que t ra ta de los rumores que han 
circulado acerca del nombramiento de 
embajador en Buenos Aires. 
Dice que la vers ión recogida por «La 
Epoca» y «Eil Debate» de que a ese pues-
que esta m u y 
iputado y se 
tación parla-
Nadie menos dispuesto a aceptar esos 
cargos que e l s e ñ o r Bure l l . 
Romanones, ¿ve visiones?... 
«El Debate» publ ica hoy una corres-
pondencia que le e n v í a n desde I r ú n , trans-
cribiendo supuestas palabras del conde de 
Romanones. 
Dice que hace pocos d í a s dec ía el pre-
sidente del Consejo a sus amigos: 
«Venizelos tuvo la vis ión de lo que aho 
ra. es tá ocurriendo en Grecia. Su amor a 
la patr ia le h ab rá causado muchas amar-
guras. Los hechos valen m á s que todas 
las argumentaciones. Cuando un pol í t i -
co tiene una v is ión clara del porven i r de 
su pat r ia , debe l levar adelante toda la 
obra que crea conveniente, aun a costa 
de perder todas las s i m p a t í a s . Siempre 
r e c o r d a r é el caso de»! s e ñ o r Moret cuan-
do las guerras coloniales. Y yo sé los ma-
ratos que p a s ó don Segismundo a l ver 
que estaba ocurriendo todo lo que h a b í a 
previsto y que no t en í a valor para hacer 
lo que c r e í a ind i spensab le .» 
E l que comunica estas noticias a «El 
Debate» se pregunta c u á l es la vis ión que 
Romanones tiene del porvenir. 
Las obligaciones del Tesoro. 
Hoy se han suscripto 7.255.500 pesetas 
en obligaciones del Tesoro. 
El señor Alba se mostraba muy satis-
fecho. 
E l Consejo de Estado no aprueba las peti-
ciones del Gobierno. 
Hov se h a reunido el Consejo de Estado. 
Se 'afirma que el Consejo tomó acuerdos 
desfavorables sobre las peticiones del Go 
bierno. 
Hoy se han hecho grandes c o m é n t a n o s 
sobre esto. 
Los ministros viajan. 
Ha llegado hoy a Madr id el miniistro de 
la Guerra. 
El ministro de Gracia y Justicia se ha 
quedado en La Granja. 
Hoy m a r c h ó a La Coruña el señor Me-
lla, para asistir a las fiestas de Rosa l ía 
de Castro. 
El s eñor Garc ía Prieto na salido para 
Soria. 
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Exposic ión ar t í s t ica 
M a ñ a n a se I n a u g u r a r á , en el Ateneo, la 
segunda Expos ic ión de cuadros del nota-
ble ba rce lonés Alejandro Carduners, que 
ha obtenido varias recompensas en diver-
sas Exposiciones y concursos y que ha ce-
lebrado varias exposiciones de sus obras 
en la capital de C a t a l u ñ a , con g ran éxi-
to. Actualmente es vicepresidente del 
Círculo Ar t í s t ico de Barcelona. 
Cult iva este p in tor el arte decorativo 
y en sus cuadros representa el paisaje en 
su aspecto t ípico, callejuelas, ca se r íos , 
iglesias, etc., bajo un estilo personal. 
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POR TELÉFONO 
COMUNICADOS A U S T R I A C O S 
El ( i r á n Cuartel general a u s t r o h ú n g a r o 
ha facilitado el siguiente comunicado ofi-
cial sobre las operaciones en el frente r u -
mano: 
«Ejérci to dell archiduque Carlos.—Uno 
de nuestros monitores, el llamado «Alm», 
ha destruido los establecimientos ruma-
nos de T u r n u y Severin. 
En todos los pasos de la frontera ruma-
na, en un frente de 000 k i lómet ros , nues-
tras guarniciones han entrado de lleno en 
la lucha. 
E l enemlgo^ha «ido rechazado al Nord-
este de Orsowa, en di paso de Petroseny, 
en la región de Borostorny, en las a i tu -
ras al Sur de Brasso y en Gierge. 
Nuestros valientes 'batallones rechaza-
ron a l enemigo, con sangrientas pé rd ida s . 
En el Sur del Brasso, los bravos tchecos 
del regimiento 62 defendieron el suelo pa-
t r io . 
Por un extenso movimiento envolvente 
de flanco, que ha realizado una. fuerte-co-
lumna rumana, nuestras tropas han te-
nido que retinarse a las posiciones que 
ya estaban p r e p a r a d a s » . 
la fesia l e i M Pairónos, 
Ayer se ce lebró en toda la d ióses is la 
fiesta de nuestros patronos, los ínc l i tos 
m á r t i r e s San Emeterio y San Celedonio. 
En la Santa Iglesia Catedral revistie-
ron estos cultos la acostumbrada solem-
ndad, aunque en lo que a l a p r o c e s i ó n , 
principalmente, se refiere, no fuera l a que 
en los d í a s en que és t a fiesta e ra conside-
rada como una de las principales de pre- , 
cept0  t  y a r t i l l e r í a . E l fuego de nuestra ar t i l le 
Cantada la hora de Tercia, se o r g a n i z ó     í i a contuvo las descargas enemigas .» 
la t radicional proces ión , que recor r ió el stos. P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
i t inerar io de costumbre. a  . comunicado oficial dado por el Gran 
F iguraban en el la las crucen parroquia- l  Cuartel general del e jérc i to f rancés , a las 
les con el clero respectivo.  tres de la tarde, dice lo siguiente: 
iSeguía l a de lá Santa Iglesia Catedral,  «En todo el frente, el c a ñ o n e o acostum-
con el i l u s t r í s imo Cabildo.  . brado. 
E n ei centro, llevaban las reliquias de  <cL No ha habido nada que s e ñ a l a r durante 
las venerables cabezas de San Emeterio  la noche, excepto una acc ión que nos h l -
y San Celedonio, el c a n ó n i g o don Secun- to i r á el ministro, de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , zo progresar a l Este de F l é u r y . 
d iño Lavandelra y el beneficiado don José s e ñ o r Bure l l , es inexacta, I Tres aviones de guer ra alemanes fue-
Carmona, y la re l iquia del brazo de San> A u n cuando la r e p r e s e n t a c i ó n en m a n o s ' r o n derribados en u n combate por uno de 
Otro comunicado del mismo Cuartel ge-
neral, dice lo« siguiente, respecto a ios 
frentes ruso e i ta l iano: 
«^En la Bukovima y en ios C á r p a t o s , no 
ha ocurrido nada de importancia . 
A l Norte de Mar iamplo , hicimos m á s de 
cien prisioneros y cogimos una ametra-
lladora. 
Al Sur de Zborow ha fracasado una 
tentativa rusa de avance. 
E jé rc i tos del general Hindenburg.—Cer-
ca de Sceinow ha sido rechazado un ata-
que del enemigo. 
Cerca de Rudka se dibran los ataques 
de i n f an t e r í a . 
Frente i tal iano.—La actividad del ene-
migo ha aumentado en varios sectores. 
En ias posiciones de Fassa nuestras de-
fensas e s t án siendo objeto de un violento 
fuego de a r t i l l e r í a . 
El enemigo ha conquitado la cima del 
monte Caur io l , donde var ias veces h a b í a 
sido rechazado. En Dolmitas, en Rufred-
do y en Ploken, los ataques de ios i ta l ia -
nos han sido rechazados. 
Frente Sudeste.—No ocurre nada de 
p a r t i c u l a r . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del e jérci to 
i ta l iano comunica el siguiente parte ofi-
c ial : 
«En el Trent ino, a pesar del mal t iem-
po persistente, hemos realizado notables 
progresos. 
Se han l ibrado .encuentros entre los des-
tacamentos avanzados de Possina, co-
giendo nosotros veinte prisioneros, entre 
los que h a b í a u n oficial. 
•En el monte Cimon nuestros t i ros efi-
de a r t i l l e r í a h a n . causado grandes 
d a ñ o s . 
En los montes de Fassa hemos conquis-
tado la c ima del monte Caur io l , a 2.945 
metros de a l tu ra . Seguidarnente fué re 
forzada la pos ic ión , que queda siempre 
en nuestro poder. 
Cogimos 30 prisioneros. 
Acciones violentas de a r t i l l e r í a en otros 
puntos. 
•Ep el bajo Isonzo, los arrabales de Go-
r i tz ia fueron de vez en cuando batidos. 
E l enemigo ha arrojado flechas en las 
posiciones de Cortina d'Ampezzo. 
En el centro, las tropas i ta l ianas acla-
maron a los rumanos, y entonces el ene-
migo contes tó con descargas de fus i le r ía 
los aliados bombardearon los atr inchera-
mientos enemigos a l Oeste del W a r d a r . 
Los al iados hicieron u n p e q u e ñ o pro-
greso en Djumby. . -
E n el sector de Ostrovo continua violen-
to el duelo de a r t i l l e r í a . 
En un ataque b ú i g a r o d i r ig ido contra 
las posiciones aliadas a l Oeste del lago 
Ostrovo, fueron las tropas b ú l g a r a s cogi-
das bajo el fuego de las b a t e r í a s t e rv ia» , 
teniendo que retirarse el enemigo, d e s p u é s 
de sufr i r grandes p é r d i d a s . » 
Condena de muerte. 
Comunican de Coltano que Damiiano 
Chessa, que cavó en poder de ios a u s t r í a -
cos en el Robefetto, poco antes de Bat t is 
t i , el 19 de mayo, ha sido condenado a 
muerte por un T r i b u n a l de guer ra aus-
t r í aco . 
Llamamiento a filas. 
Dicen de Berna que se considera i n m i -
nente l a a p r o b a c i ó n del decreto l laman-
do a filas a todos los s ú b d i t o s a u s t r í a c o s 
de diez y seis a setenta a ñ o s . 
Camino en Bélgica. 
Dicen del Havre que Alemania e s t á 
construyendo caminos e s t r a t ég i cos en 
Bélgica. 
Los trabajos se realizan con ext raordi 
nar ia rapidez, e m p l e á n d o s e en ellos m i 
les de prisioneros, especialmente rusos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar 
tel general inglés , dice lo siguiente: 
' «Los informes de anoche se reducen a 
p e q u e ñ o s encuentros. 
Dos tentativas de avance del enemigo 
en los alrededores de Guillemont, fueron 
r á p i d a m e n t e cortados. 
Destacamentos nuestros penetraron en 
lo que resta de la g ran ja de Mouquetz. 
haciendo un reconocimiento. 
Nuestras tropas de e x p l o r a c i ó n en las 
proximidades de Nouvil le Saint Baas, 
efectuaron un ra id , sin suf r i r una sola 
p é r d i d a , regresando eon ocho prisione-
ro». » 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
'MADRID, 31. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—En la r e g i ó n del 
Somme, en diferentes puntos, se desarro 
l iaron acciones enemigas, apoyadas por 
la a r t i l l e r í a , que fueron detenidas delan 
te de nuestro fuego de con tenc ión . 
'Por la tarde y noche siguieron los fuer-
tes ataques entre Owllers y Pozieres, y en-
tre Guil lemont y Maurepatz, donde inme-
diatamente, d e s p u é s de una e n é r i g i c a pre-
p a r a c i ó n , asaltamos las t r incheras ene 
migas al Sur del Somme y pasado éste, 
en el frente de la reg ión de Chi l l . 
Nuestras posiciones son mantenidas. 
En la zima de Ovillers^Pozieres, nues-
t ras valientes t ropas rechazaron en al-
gunos puntos los rudos combates cuerpo 
a cuerpo de las divisiones inglesas, que 
sufrieron grandes p é r d i d a s . 
En l a derecha del Masa, fracasaron 
otros varios ataques franceses, que inten-
taron de nuevo, d e s p u é s de violenta pre 
p a r a c l ó n , de a r t i l l e r í a en F l eu ry y en 
nuestras posiciones en el bosque" Chapi-
tre. 
A l Sudeste de Fleury, rechazamos a l 
enemigo por combates cuerpo a cuerpo. 
A l Norte de Ar ras y a l Oeste de Monta-
baso, fueron puestos fuera de combate 
dos aeroplanos enemigos. 
Otros dos fueron derribados por el fue-
go de nuestros c a ñ o n e s a n t i a é r e o s , al 
Norte del Somme. 
Otro tuvo que tomar t i e r ra d e t r á s de 
nuestras l íneas perca de Sollecourt. 
Frente or ienta l .—Al Norte de los Cár-
patos no se ha s e ñ a l a d o n inguna acc ión 
de importancia. 
Las tropas alemanas asaltaron las t r in -
cheras enemigas en Kukus. (Noroeste de 
Sebio). 
En los Baikanes. en general, no hubo 
combates .» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
nodhe. es el siguiente: 
«Al Norte del Somme hubo mediana ac-
t i v idad de a r t i l l e r í a . 
En la Lorena, en el sector de Reyllon, 
los alemanes intentaron dos violentas ac-
ciones contra nuestras l íneas , siendo re 
chazados por nuestro fuego de conten-
ción. 
No hay nada que s e ñ a l a r en el reste 
del frente.» 
COMUNICADO DE O R I E N T E 
E l comunicado oficial de Oriente. dio« 
así : 
«Los servios progresaron en su ofenchra 
contra Vetenik, m a n t e n i é n d o s e siempre 
los lugares ocupados en el lago Ostro-
vo, sin librarse n i n g ú n e n c u e n t r o . » 
Bulgaria y Rumania. 
U n radiograma de Ñ a u e n dice que Ru-
m a n i a ha enviado a Bu lga r i a una nota 
p i d i é n d o l e la inmediata e v a c u a c i ó n del 
t e r r i to r io servio conquistado. 
L a nota tiene c a r á c t e r de u l t i m á t u m . 
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u,w de pitones y redondo como una bola. Gorm4n, el m u y HuatTe »eftor ebaatre, [ d e l seAoT Bure l l s e r í a Insuperable, quiere i nuestros pilotos. 
EL REV ENJJ ILBñO 
POR TELÉFONO 
B I L B A O . 30.—A las doce y media de 
hoy , el Rey se p resen tó en la vi l la , en 
un" auto de" l a Casa Real, llegando hasta 
la calle del Correo, donde se detuvo en 
una tienda. 
E l Monarca l legó a c o m p a ñ a d o del p r í n -
cipe Raniero, del conde de la Un ión y del 
s e ñ o r Careaga. 
E l numeroso púb l i co que a esa hora pa 
seaba por el Arena l , le o v a c i o n ó larga-
mente. 
Don Alfonso a d q u i r i ó «n • ! e«table«l-
miento de referencia a l g u n o » obj«to« d i 
arte y sport. 
Regata suspendida. 
En vista del m a l tiempo, e l Jurado de 
las regatas, reunido en el Spor t ing Club, 
a c o r d ó suspender las del d í a de hoy. 
«as : l a presidencial y dos a los lados. 
En la primera se sen tó don Alfonso, te-
niendo a su derecha a l p r í n c i p e Raniero, 
a l m a r q u é s de V i a n a y a l gobernador, y 
a su izquierda, a l s e ñ o r Ibar ra , coman-
dante de Mar ina , general R u b í n , goberna-
dor m i l i t a r y al s e ñ o r López D ó r i g a . 
E l m e n ú , servido por el Sport ing, fué 
esp lénd ido . 
Discurso del Rey. 
A l descorcharse el c h a m p á n , el s e ñ o r Ca-
reaga, por el Real Club Náu t i co , ofreció 
el banquete a l Rey. 
A c o n t i n u a c i ó n , don Fernando M a r í a 
de Iba r r a hab ló , haciendo elogios del Rey 
por l a labor que e s t á desarrollando con 
motivo de l a guerra, que es t á conquistan-
do para él el c a r i ñ o y la a d m i r a c i ó n del 
mundo entero. 
Se . o c u p ó de la indus t r i a naviera viz-
c a í n a , diciendo que actualmente e s t á n en 
qui l la 40.000 toneladas.. 
E l Rey p r o n u n c i ó por ú l t i m o un hermo-
so discurso.. 
Dijo que desde hace tres a ñ o s no t e n í a 
l a sa t i s facc ión de estar reunido con ios 
balandristas, po r causa de la guerra eu-
ropea y otras circunstancias. 
Ref i r iéndose a la guer ra europea di jo 
que en el co razón de todos los e s p a ñ o l e s 
e s t á n todos los beligerantes, por un sen-
t imiento, por sus dolores y amarguras . 
A ñ a d i ó que es necesario adiestrarse fí-
sica y moralmete, por si se llega a crear 
para E s p a ñ a una s i t uac ión c r í t i ca , po-
der oponer una valerosa resistencia. 
Afortunadamente, Ja s i t u a c i ó n ac tua l 
aleja todo riesgo. 
Dijo que :1a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a respec-
to a los beligerantes es de amor y de res-
peto a todos ellos y de caridad. 
Por tanto, cuanto ha hecho él, no mere-
ce n i n g ú n elogio, pues no es m á s que la 
I n t e r p r e t a c i ó n del c o m ú n sentir de todos 
los e s p a ñ o l e s . 
S a l u d ó a todos los presentes y d e s e ó a l 
R«a i Club Náu t i co los mayores éxi tos. 
T e r m i n ó diciendo que, como él es ei 
Rey, no ealie etra «osa que g r i t a r : ¡Viva 
E s p a ñ a ! 
Regatas. 
A las cuatro y media de la tarde se ce-
leb ró una regata dentro del Abra . 
E l Rey tomó parte en ellas, a bordo del 
« G i r a l d a V». 
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U L T I M A HORA 
[os subirinesjiel M \ m m . 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 31. (Madrugada.)—Un 
submarino aus t r í aco ha torpedeado al va-
por belga «Art igoon», a 20 mi l las de las 
costas de Mallorca. 
En .Bolsa ha corrido el rumor de que ha 
sido torpedeado un vapor de la C o m p a ñ í a 
M a r í t i m a de M a h ó n . 
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Sección necrológica. 
Ayer en t regó m alma a Dios, en el ve-
cino pueblo de La Cavada, la vir tuosa se-
ñ o r a d o ñ a Antonina Revuelta López, v iu-
da de Gut i é r rez , cuiya muerte ha de ser 
senliidísima, por las muchas valiosas amis-
tades que, con su bondad, se conqu i s tó en 
vida la finada. 
A toda su dist inguida fami l ia , y singu-
larmente a su h i j o don Manuel, buen ami-
go nuestro, a c o m p a ñ a m o s en su justo do-
lor, deseándoiles res ignac ión cr is tóana pa-
ra sobrellevar p é r d i d a tan grande. 
* « * 
T a m b i é n dejó de existir, el 27 del co-
rriente, en Moriera , 1$ s e ñ o r a d o ñ a Aveli-
na Cabrero Blanco de Blanco, dejando en 
el mayor desconsuelo a sus numerosos fa-
miliares. 
E n tan terrible dolor a c o m p a ñ a m o s i 
todos sus deudos, de modo m u y especial a 
esposo, don Francisco Blanco y Blanco, 
con quien nos unen los lazos de una amis-
tad sincera. 
M E R M E L A D A S TREVIJANO V t t ' 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
tutursa l en el Sardinero: MIRAMAR 
tervlele a la tarta y per euhlertee. 
H A B I T A C I O N E S 
FRANCISCO SETÍEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta de nueve a una y de dos a seiu. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
laboratorio X 2 luis [ " 22. -
NUEVO y/ n 
C O M P U E S T O Y 2 
A R S E N I C A L J \ K 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
va lor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos loe 
prooeeoa pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxlcaciones. 
EQUIPOS, CflNflSTILLñS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
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EIIL R O E I B L - O C Á I S I T Á S R O S U ^ * 
A N Z A N I L L A 
A n t i b i l í o s a y e s t o m a c a l , s e v e n d e a U N A p e s e t a l a t a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
JPEUM^XJME MIA. fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases -:- ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas ^ = = = ^ ^ Droguería de Villafranea y Calvo. 
Bolsas y Mercados 
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Idem de Aéíuriifs, Géfá&á y L0(y% pr i -
mera hipoteca, a 68,25 por 100; pesetas 
7.500. 
Idem Norte de E s p a ñ a , p r i m e r a serie, 
a 68,50 y 68,60 por 100; poetas 15.500. 
•Idem íilem, especiales de Alsasua, a 
88,90 y 89 por 100; pe^cta^s 51.000. 
Idem de Valladol id á A riza, serie A, a 
102,50 por loo; peseta^ '"••OOO. 
Ele-ctra de Viesgo, a 99 por 100; pese-
tas-45.0()0. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Frain iíc Piarte clieqne, a. S'í.lO; francos 
70.000. # 1 J D I 4 Í J A I O I ^ O - S T Í J A ^ 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 23,64; l i -
bras "2.000. 
Londres, a pcho d í a s \ ¡ s t a , ia 23,60; l i -
bras 750. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en ia Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
\ GLOB. 
Pesetas. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Obligaciones deH Ayuntamiento de B i i 
bao, a 88,75 por 100; pesetas 5.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Baaico de Bilbao, 10 acciones, a 1.650 
pesetas. 
lianco de Vizcaya. 10 acciones, a 775 
pesetas. 
Crédi to de la l 'n inn Minera , 35 accio-
nes a 215, 220 y 225 pesetas. • . T • •": - ; 
Ferrocarr i les de La Robla, 33 acciones, 
a 380 p 3 ^ | § Q | p O | U i 9 9 I T | j ( ? i O ü x 
Idem Vascongados, a 535 y 540 pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , 66 acciones, a 
367,50 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 12 
acciones, a 5.250-y 5.200 pesetas, contarlo, 
y lOJdem, a 5.250 pesetas, fin septiembre. 
Naviera Sota y Aznar; del" d ía , 42 ac-
ciones, a 5.150, 5.175, 5.190 y 5.150 pese-
tas, contado, y 10 ídejn, a 5.240 pesetas, 
fin septiembre. 
M a r í t i m a de!l Nervii'm, 107 acciones, a 
1.420, 1.425, 1.430 y 1.435 pesetas. 
Naviera Unión , 85 acciones, a 1.320 pe-
setas. 
Naviera Vascongada, 52 acciones/a 700 
Suma anter ior 518,95 
Don Mamie! Serrano 0,50 
D o n ' E l i a s Díaz. . : . . : . . : ; 0,25 
Don A r g i m i r o Díaz 0,25 
Don Pedro Sánchez 1,00 
Don José Mar ía Sotorr ío 1,00 
Doña Julia Bezanilla de Sotor r ío . 1,00 
Don Marcelina de! Campo, v iuda 
fj .4e .Venero 0,50 
Don Emi l ia Fragua 0,10, 
Doña Lola Fragua 0,10 
Don A ti l año Fragua 0,10 
Doña Concepción Fragua 0,10 
D o ñ a Cruz Cobo : 0,25 
Doña M a r í a Cobo 1,00 
Don Braulio Fragpa 0,25 
Doña Soledad Fragua 0,10 
Doña B r í g i d a Fragua 0,10 
Don Manueü Obtízaléz 1,00 
Don J o a q u í n F e r n á n d e z 1,00 
Doña Ana Hazas de F e r n á n d e z . . . 1,00 
Doña A n a Ruiz... 0,25 
Don Lucio Alvarez 0,25 
Doña Modesta F e r n á n d e z 1,00 
Doña Paz González 0,50 
Doña •Elisa Córdoba 1,00 
.Doña Pastora Ruiz 0,05 
Doña Mario Pardo 0,10 
Don Eduardo Pardo 0,10 
Don Cánd ido Pardo 0,10 
'Tota! • '531,90 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
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V i d a , i ' e l i f í r i o s a . 
pesetas. 
Naviera Olazarr i , 155 acciones, a 1.320, 
1.300, 1.290, 1.280, 1.290, i:300 y 1.305 pese-
tas, contado, y 30 ídem, a 1.315 y 1.320 
pesetas, fin septiembre. 
^Bachi, 58 acciones, a 1.325, 1.330 y 1.325 
pesetas. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 36 ac-
ciones, a 810 pesetas. 
Hul leras de Sabero y Anexas, 40 accio-
nes, a 630 pesetas. 
Vi l l aodr id , 25 acciones, a 460 pesetas. 
Un ión E l é c t r i c a Vizca ína , '100 acciones, 
a 640 pesetas. 
Cooperativa Electra Madr id , 46 accio-
nes, a 76,25 por 100. 
Mengemor. 60 acciones, a 170 por 100. 
Basconia. ordinarias , 39 acciones, a 517 
pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, 9 acciones, a 
350 por 100/ 
. OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Bilbao a Duraugo, se 
g u m í a emisión, ia 84 por 100; pesetas 7.500. 
Idem de Bilbao a Portugalete, segunda 
emis ión , a 88 ¡por 100; pesetas 5.000. 
Idem de La Robla, a 79,25 por 100; pe-
setas 24.000. 
Idem de Tudela a Bilbao, tercera se-
rie, a 103,50 por 100; pesetas 5.500. 
En la Anunciación. 
Cultos soleíúíifeimós que eh honor de 
Nuestra Señora Bien Aparecida, Patro-
na de la M o n t a ñ a , han de celebrarse en 
la pa r roqu ia de la. Anunc i ac ión , de esta 
ciudad. 
Comenza rá la novena hoy, 31 déí ac-
tual , a las siete de la tarde, para termi 
nar eil d ía 8 de septiemibre, fiesta l i tú rg i 
ca de la Patrona de l a M o n t a ñ a , 
P r e d i c a r á los tres ú l t i m o s d í a s un elo-
cuen l í s imo orador « a g r a d o . 
Terminados los ejercicios piadosos— 
Rosario, novena y se rmón—se c a n t a r á to-
dos los d í a s una solemne Salve a la V i r -
gen Bien Aparecida, Patrona de ila Mon-
t a ñ a . 
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Campeonato provincial. 
Organizada por el «Spor t Ciclista Mon-
t a ñ é s » t e n d r á lugar el día 3 de septiem-
bre esta• i m p o r t a h t é prueba, en el reco 
r r ido S M n ' a n d e r - S a n l - o ñ a Santander. 
En ella p o d r á n temar parte todos los 
ciclii-t.as do la provincia, previa inscrip-
ción, que h a b r á de hacerse en el dorni-
ciTio de la Sociedad organizadora (Arci-
llero, 23). 
(Lo-s premios, son: 
Primero, Una magn í f i ca Copa, regalo 
de la e x e i ' l e i i i K s i m a s e ñ o r a marquesa de 
Manzanedo y 65 pesetas en metá l ico ; 
gundo, 40 pesetas; tercero, 25 pesetas: 
cuarto, 15 pesetas, y quinto, 10 pesetas. 
La sal ida la h a r á n los corredores des-
de Ha carretera del Muelle (embarcadero), 
a las ocho de la m a ñ a n a . Queda abierta 
la inseripciiin, que s e r á de una peseta 
pino los socios del «Sport CirlLsta Mon-
táfíés»! y de 2,50 pesetas para los no so-
cios, terminando el plazo a las diez de 
la noche del s á b a d o , 2 de septiembre. 
La carrera se r e g i r á por el vigente re-
glamento de la D. V. F. 
Gl.OB. 
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L a 15 o Ix e 111 i a. 
Excursión a Castro, fiéina éxtpáórdi-
nar ia a n i m a c i ó n para asistir a ta j i r a 
que, organizada, por la Sociedad recrea-
t i v a «La Bohémia?), se c e l e b r a r á el pró-
ximo día 3 de septiembre, a la bonita ciu-
dad de Castro Urd ía les . 
L a salida de esta ciudad s e r á a las 6,30 
de la m a ñ a n a , y de Castro a las doce de la 
noche, hora en que t e r m i n a r á el festival 
preparado en el parque de la Barrera, en 
honor de los '-xem-sionistas, por la Socie-
dad c a s t r e ñ a "I,a Coral». 
•Los [ l o c o s billetes que quedan siguen a 
la venta fm «La Ideab., ial precie» de 3,5(1 
pesetas. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Constituido el Tr ibunal de Derecho, tu 
vo lugar en el día de ayer el juiedo ora! 
relferente a causa seguida en el Juzgado 
de Torrelavega, contra Muría T e r á n Ca-
yuso, por el delito de atentado. 
El ministerio público, que p i w i s i o n a l 
mente ihabía caMticado los ihecíhos como 
constitutdvos de un delito de atentado, en 
el acto del juiicio, y en vista del resultado 
de las pruebas practicadas en el mismo, 
modificó sus conclusiones en el sentido de 
estimar la existenoaa de un delito de re 
sistencia a los agentes de la autoridad, y 
sbÓadttó se impusiera a la procesada la pe-
na de dos meses y un día de arresto ma 
yor . j J t ' f f f | l fí | l í K j | | t 
El letrado señor Rodr íguez T á n a g o , des 
p u é s de la modificación del señor fiscal, se 
con/formó con la pena solicitada para su 
patroednada. 
E n este t r á m i t e quedó el ju ic io para sen-
tencia. 
Acto seguido tuvo lugar el ju ic io ora: 
con reiferenciia a causa incoada en el Juz 
gaj|Q de Laredo, contra Antonio Garc ía Olí, 
para quien el iministeiño fiscal pidió se le 
'impusiera, como autor de un delito de es 
tafa,' la pena de dos meses y un día d.,-
arresto mayor y cien ipesetas'de indenmi 
zaaión. 
El ¡leílado señor Ingelmo, en su razona 
do iniforme, sostuvo que ¡os ' í i eahos no 
cons t i tu ían delito, y solacitó la libre ahso 
lución del Antonio. 
El juicio q u e d ó para sentencia. 
* * « 
Jurados que /han de conocer en las cau-
sas del Juzgado de Villacarriedo durante 
el pró.viimo cuatrimestre. 
CABEZAS DE F A M I L I A 
Don Juan Madariaga Zabala, labrador, 
V i l l abáñez ; don Ladislao San R o m á n Sa-
ñ u d o , labrador, V i l l abáñez ; don Pedro 
Carapucftieta San Rmeterlo, industr ia l , 
Ontaneda; don Francisco Calderón Pa 
clieco, labrador, AJceda;, don Victoriano 
GutlLérrez Rodr íguez , andús t r t a l , Alceda;, 
don Manuel Gómez Villegas, propietardo, 
San Vicente; don Isidro Mar t ín Riandho, 
industr ial , Ontaneda; don Maximino Pó-
Prases; don Isidoro López Díaz, labrador, 
rez Lavín , propietario. Corvara; don Va-
lentín Quiintanal Calderón, l industrial , On-
taneda; don Frutos Bedoya.Manteca, la-
brador, Entraimbasmestas; don Celedonio 
Ecenarro Mar t ínez , labrador, Entrambas-
mestas; don Víctor Ciómez González, la-
brador, Hi jas j don Ju l i án Mar t í nez Alon-
so, industr ial , Puente Viesgo; don Mana 
no Salas Melqu íades , propietario, Vargas ; 
don Florentiino F e r n á n d e z Auna'rbe, la-
brador, Abad i l l a ; don A u i ^ á o Gómez Ro-
bles, propietario, Argomilla ; don Cecilio 
"López Mora, moHnero, S a n t a m a r í a ; don 
F e r m í n Pila F e r n á n d e z , propietario, Llo-
reda, y clon Ventura D í a z Obregón . mol i -
nero, Santiurde. 
CAPACIDADES 
Don Aureliano Calderón Por t i l la , ex con-
cejal, Alceda; don José López González, 
concejal, Alceda; don Miguel Obeso Carre-
ra, farmaciáutico, Ontaneda ; don T o m á s 
Revuelta S u á r e z , concejal, Alceda; don 
Gerardo S a ñ u d o Rodil, concejal, San V i -
cente; don Segundo Calderón Port i l la , ex 
'•onccjal. Sel de la Carrera; don Santos 
González y GoLzález. ex concejal, San V i -
cente; don Adolfo Hoyo- F e r n á n d e z , con-
cejal, H i j a s ; don Joaqu ín I b á ñ e z F e r n á n -
de/, concejal. Puente Vnesgo; don Amable 
García Mallar ia , ex concejal, I r u z ; don 
Ramión Villegas Mar t ínez , concejal, Vi l la -
sevil; don .Abralram Ar royo F e r n á n d e z , 
ex concejal, Sán tnbañez ; don Aurelio Sa-
ro Sien a, ex concejal, Vi l lacarr iedo; don 
Manuel Cobo Ortes, ex concejal, Vega de 
Pas; don Aurelio Abascal Abascal, ex con-
cejal, Selaya, y don José Gut i é r rez Fer-
nández , ex concejal. Selava. 
S U P E R N U M E R A R I O S 
CAJíEZAS DE FAIMILIA 
Don A n d i é s Roldan Telar, indus t r ia l . 
Medio, 27, segundo; don Angel H e r n á n -
dez IIci i ia inb 'z , industr ial , Carbajal, 4 ; 
don Angel Illanco F e r n á n d e z , del comer-
cio, paseo de Menéndez iPelayO, 6, prime-
ro, y don Antonio Tazón Bezanilla, del co-
mercio. Santa Clara, 18, segundo. 
CAPACIDADES 
Don Adoltfo Vega Quintani l la , arquitec-
to, calle Alta, n ú m e r o 1, y don Baldomero 
Perales llernándey..- marino, Magallanes. 
Oel 34viiiicípio. 
Orden del d ía para la sesión que cele-
b r a r á hoy nuestro Ayuntamiento: 
Acta de la sesión anterior. 
Alcaldía .—Moción para que «e.decía ron 
caducadas" todas la,s concesiones de ( an-
teras. 
Asulutos sobre la mesa. 
Obras .—Exprop i ac ión de la casa n ú m e -
ro 23 de la calle del Ar raba l . 
Don Adolfo Pardo, cons t ru i r un hotel 
en la Avenida de la Reina Victoria . 
Don Antonio G. Coesío, reformas en el 
hotel Maris SIella. 
Don Francisco S. González, cesión de uja 
terreno en la calle de San M a r t í n . 
Pol ic ía —Don Venancio Padilla^ se le 
niega un puesto de. l impie/a de botas en 
Naos. 
Bac-es para subastar el servicio de re-
edleccióñ y arrastre de basuras. 
Nombramiento de veedor munic ipa l . 
iSe asciende a un mús ico y se gratifica 
a oiro. 
Proposic ión de don Juan G a r c í a . loe 
el orden para el despacho de asuntos en 
las» sesiones. 
Despacho ordinario. 
()l,ras.—^Cuentas de obras por adminis 
t r ac ión . 
SUCESOS DE AYER 
Cosas de chicos. 
Ayer fueron denunciados los chicos Jo 
sé Garc ía , José M a r í a Llano, ^Francisco 
Sierra y Felipe Mena, por juga'r a la pe-
lota en la calle del MeiÚo, rompiendo por 
esta causa un cristal de un comercio de 
dicha calle. 
— T a m b i é n fué denunciado ayer por la 
Guardia municipal Gustavo Diego Peral, 
de nueve aí ios , por dar con una piedra a 
un niño llamado Angel Campo, c a u s á n -
dole una herida en la reglón occipital, te-
niendo que ser asistido e n ^ . Casa de So-
corro. 
Escándalo . 
Ayer fué denunciada Rosa l í a Caballera 
San Juan, de once a ñ o s de edad, que mal-
t r a t ó de obra a un chico de su edad, en l a 
calle de P e ñ a h e r b o s a , promoviendo con 
este motivo un fuerte e s c á n d a l o . 
Denunciados. 
Ayer fueron denunciados algunos co-
cheroí; por contravenir las ó r d e n e s de la 
Alca ld ía , referentes a la c i r cu lac ión de 
cevehes. 
— T a m b i é n fueron deiiinii-iadas M a r í a 
Kernández y Emi l i a Gómez, por vender 
leche en ambulancia, careciendo para ello 
del correspondiente permiso. 
VVVVVWXMA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV 
DI 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la NH-
•••a, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
Caridad.—Don A. ( i . nos ha entrega i 
la, cantidad fíe cinco l íeselas para l a n 
bre mujer, madre de cinco criatnrit ! 
que vive en e.l Bío de la Pila , número'M' 
bodega. 
Hoy mismo haremos llegar a. la aen 
ciada la limosna, y en su nombre y en i 
nuestro, damos las mas exprc îVÍ'1IS ^ , 1 
c í a s a nuestro generoso lector. 
CLARA DEL R. 0LAETA 
PROFESORA EN «RUJIA MENOR 
I V I a n i c n r a y m a s a j i s t a 
Daoiz y Velarde, 17, 1.° — Teléfono 79o 
Observatorio meteorológico del Instituto. 












Barómet ro a U".. . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra 17,4 
Humedad relativa 71 
Dirección del viento . . . O. 
Fuerza del viento Fuerte. 
Estado del cielo C. Cub." 
Estado del mar Mar g." 
Temperatura máxima al sol. 28,5 
Idem ídem a la sombra 26,4. 
Idem mínima, 15,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 425. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 1,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 5,5. 
p Q f d D E M O S T R A D O Y R E C O N O 
L - Í O L O . GIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A L A PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MO^, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Música.—Programa, de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, en la tenaza del Sardinero, de 
seis y media de la tarde a ocho y media 
de la noche: 
(d'an'rs Nueva. York», pasodoble.—Alier. 
«Noche de Reyes», se lecc ión . .—Serrano . 
'<Solva nc<íra», t'antasm. --I..lodó. 
Üai lables de la ópe ra «(Gioconda».— 
Polir l l lMlli . 
cMarcha final».—P. Keteéii. 
Música.—Programa i b ' f i . - ipiezas ¿(tíe 
• ' j .Tinara boy la banda imanicipal , de 
nueve a once de la noche, en el paseo de 
Ete] i 'da: 
«El traje de luces», pas íodoWe.—San 
J o s é / 
"Danzas b u n g a r á s » , númie ros 5 y 6.— 
Ü r a h m s . 
u&d verbena de la, Palomai),. f a n t a s í a . 
—Bre tón . 
"Molinos de viento», f an . t a s í a .—Luno . 
«Coíur blessé», vals l enk» .—Wors l ry . 
- Ir^ectoraleís . 
Calman rápidamente la ! 
tos. Curan siempre CA-
T A ^ OS. A S M A Y 
G R P E 
De venia en todas las farmacias. 
L a mejor so luc ión alcal ina se obtiene 
«•on la Sal Vichy-Etat, producto natural, 
superior a todos los preparados artifleift-
les. Faci l i ta la d iges t ión y evita las infec-
ciones. Cura de verdad el ar tr i t ismo, reu-
ma, diabetes, gota, etC": Diez céntimos g] 
l>a.quetc Sal Vichy-Etat ¡jara un litro de 
agua. Una peseta la caja de 12 paquetes. 
COMPAÑIA 
PAGO DE D I V I D E N D O 
Desde el día 5 de septiembre próximo se 
p a g a r á por el Banco de Vizcaya en Bilbao 
y por los 'Bancos de Santander y Meroan-
t i l , en Santander, el dividendo activo acor-
dado repartir contra capón n ú m e r o 2. 
Bilbao, 2Í) de agosto de 1916.—El presi-
dente del Consejo de Adminis t rac ión , Vn-
tonUino /.. Dóriga. 
M U D A N Z A S 
En vagones capdtoñés y camiones las 
efectuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núfiez, n ú m e r o 1 0 -
Teléfono n ú m e r o 571. 
Pubio. n ú m e r o 18 íconherasV 
VVVWVVVlAíVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVW a y 2 En la escrófula supurativa deter-1 f ^ n o v x n ^ 11 r \ o * l " miña una r á p i d a y segura cica- L O S e S p O C t c t C U I OS. 
trización, reconstituyendo poderosamente! 
el organismo. SALON PRADERA.—Compan i i cómico-
d r a m á t i c a del teatro do la Comedia, de 
Madr id . 
Funciones para hoy: 
A Jas seis y inedia de la larde.—«Oiin-
po dé armiñn)) . 
'A las diez y media de la noche.—«BI 
bri l lo dr los caireles.! /estreno. 
A l a t e r m i n a c i ó n del espec tácu lo habrá 
t r a n v í a s para el Sardinero. 
P A B E L L O N NARBON.—Seccione 
de las seis y m e d í a de la tarde. 
• Reprisse de la pe l í cu la d r a m á t i c a , de 
2.000 metros, en tres partes, titulada «Nfl? 
ches r o m a n a s » . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
E n estos precios es t á comprendido el 
25 por 100 de los impuestos. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para dot'ce-
Uas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases. cueLUos, pn-
fioe, tocas, etc., etc. 
•Hatillos para rec ién Tia^idos, for toa i n -
glesa y española. 
Pago a clases pasivas. - l.)i:i l > ; i ( r l i ra-
dos. 
Día 2 .—Montepío c iv l . retnnnera lor ias 
y jaibilados. 
¡Día 4 .—Montepío mil i ta i-. 
D í a s 5 y (i.—Todas los n ó m i n a s v re-
tenciones. 
I m p r e n t a de EL PUEBLO CANTABBBO 
Termas de Molinar de Carranza 
V W V \ V W V W V W V W W \ w w w w w w w w w ^ -
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 D E JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
NOTA—El doctor Compalred establece dorante la temporada consulta de otorlnoiarlngologla, 
i • • • • 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus 
to más refinado encont rará donde elegir en 
P u e r t a l a S i e r r a y J í a a n d e H e r r e r a 
I l a h i s p a n o - s u i z a I 
« O l í . T** ( A X ^ l l í ) , X> ie3E y e e i H v á l v u l a s . J 
EUXIII ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
©/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Brazos y piernas. 
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
' ra la corrección de las desviaciones es-
' pino dorsales y extremidades del cuerpo 
i humano, se construyen en los taPieres de 
Garc ía (óptico). 
, Gran surtido en trabajos de E í b a r , apa-
: ratos y fornituras para dentistas, c i r u g í a , 
| a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
1 y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
í Teléfonos: 521, tienda, y 4 t 6 . domlolllo. 
Prepraiii mililar y de la í é é 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 9. 
Pfofesoree: don Miguel B ü s t a r a a n l e y 
don José Gietau y c a p i t á n don V i t o do 
Miguel. 
j P r e p a r a c i ó n en "secciones de oorto« n ú -
mero de alumnos, 
j Numerosos alumnos ingresados en to-' 
, das las Academias mil i tares . 
1 Efftudio vigilado.—Internado vwitalowj.. 
FOTÓGRAFO 
P A U 4 8 I O V I L 9 L U 1 9Ü R B t t A T A l . — S A M T A M B B H 
ALMACEN DE ARTIGOLOS FOTOGRAFICOS 
15.-
Gran surtido de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Expo r t ac ión a todos los pueblos de Es-
p a ñ a , 
L s pedidos se sirven en el tren siguien-
te de recibir el encargo. 
C A R B A J A L . NUMERO 6, 1.° 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
• s e ñ o r a s que h a r á los c o r s é s h i g i é n i c o s 
-—•7- ^ «---^ -_- T^-T- A especiales, y de úMima novedad, a pre-
V • mJ J t C / J t > X 1^1 - A . C10S muy económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de mucb\as 
existencias. Siendo urgente, en seis 110-
*eeé. 
Se toman medidlas a domic i l i o , y m 
loe pueblo», median te aTl*c. 
O A R B A J A L . i 1.* 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
I Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
1 su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
mero 11. I.0—Teléfono ¿19: 
Restanrant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servido a la 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato dt'l día: 1*0110 a la cazadora. 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
A U T O M O V I L 
Se vende un «Rerliet» de seis asientos 
marca 16 HP.-22, con c a r r o s e r í a landolet, 
seminuevo, en Reinosa. 
M A R I A N O CAJNA 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas 
co. 11. I.0—Teléfono 419. 
El de .mejor confort. 
. Cart^, y cubierto. 
Servicio e e m e r a d í s i m o para bodas, bao-
quetes, etc. 
Sucursal aun la terraza del Sardinero. 
I ' la tu dc.l 4 Í Ü : Filetes mignon subisa-^ 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
•Caja de Ahoros, tres por ciento interée 
anual . 
Cuentas corientes a la vista, uno y roe-
por ciento anual . . , 
Depós i to en efectivo, valores y alhaja^-
(.artas de c réd i to para viajes, giros te-
legráficos. , 
Negociac ión de letras, descuentos, Prpf' 
temostamos, cuentas de c réd i tos , acepta-
clorvftB • ñtmkt ooerfvcionft» d« R*I,'yl 
Relojería :-: Joyería:-: Optica» 
B A M B I O B K M O M B B A — -
I ? a i * l > e i * í a ; . 
Sf trospavsa o vende en biieníus cnu.li 
clones y f á d U d á d e s , s i t io cént r ico y la 
mejor ncrci l i lada en su clase. Se cede por 
dejar su d u e ñ o el oficio. 
P a r a t ra tar con su d u e ñ o , en T ó r r e l a -
vega, plazuela del Sol, b a r b e r í a . 
BERNARDO VEGA 
Fotografía y perfumería; j>iiitaclo '̂ 
Gran, surtido, en p roduaoe , "pteuM^. papeles, postales, car tu l inas y toda clase 
de accesorios para la Fonografía. Cámara obscura a d i s p o s k i ó n de los clientes-
Inmeiiso surtido en Per fumer ía , de las mejores marcas nacionales y extranje-
ras. 
P A P E L E S P I N T A D O S . C o l e c d ó n m u y completa y var iada, MUESTRARIOS * 
OOM1GILIO. 
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E L . P U E B L O C A N T A B R O 
* * * * * * * * V * M \ M M H y M M M * * M \ M ^ ^ fcvvv^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^^ 
M A N U E L L A I N Z l i t io ie l l i 
/\LMñCeN 0 6 M E R C E f ^ m y PflQUETei^lfl, M U E B L E S y M I R A G U f l N O 
limos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarlos de nogal, 
luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 pías, respectlYamente. 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
• I 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
Angel Blanco 
Cal'c de Velasco, 4 
^ ' a s a d e l o s « T o r d i n e s 
r ta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
ramo P*1* dentro y fuera de l a capi ta l . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
'.mptíblee. as í como el eervicio m á s modesto. Surtido en coronas, M b i W 
A Caroa Imperial o capi l la ardiente. Se reciben encargo» por te légrafo . 
T B L B F O N O K U M I R O «S? 
ores correos e s p a ñ o l e s 
SI l.A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
3 FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA 
e septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
"Reina María Cristina". 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
Bfeuneuto pasaje y carga p»ra U Habana, S eracruz j t'uenc Méjico, con traasho^f 
Veracruz. 
También admite carga para Mazat ,n, por la \*% de Tehuantepeo. 
Prtolo del pataje en tercera artUnarSa; 
P&ra Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de tmpueetoe y I 3 
PETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Psrs Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
CE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de ^mbarauí. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
:iro vapor de la misma Compañía, 
htilo dai pasaje en tercera ordinaria; 
Pira Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C'NCU^NTA, y CINCO de Imnuettoe. 
Púa Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de Impuesto». 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
Eld(a31 de agosto, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor. 
M . . H , . " V i l l a L v e r d - e 
•Windo pasajeroe de t jera olaie (transbordo en Cádlk al 
Reina Victoria Eugenia 
'»misma Compañía), COL dest ao a Moutevideo y Bueroa Airea. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Cuando se le acuesta ai niño 
después del baño f híberle bien litado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perfeciamenle cómodo Para esur perfeclamenle cómodo, nene 
que estar perfectamente seco. Después de secarle con uní toalla suate. 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y sen superiores en alto grado n lodos sus similares, 
como laicos, almidones, polvos de arroz t oirás preparaciones mi» o 
menos ordinarias, de pureza muy úiscutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preferidos poi todas tas maares y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan solida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente mciores. para los escocidos de los niños especial 
menle. irrilaciones de la piel, granos, sarpu.'.'.'dos. rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpv La comodidad de su 
entiie especial evita el uso antihigiénico de la borL o algodón 
J a b ó n CALBER y Polvos CALBER 
Preicrcan de enfermedades cutáneas y ccitan el nal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprado» los bolee media no» y (¡tandee de Polvos CAL-
BER, raulian de una economía infiniumente mayoi a lodtn tui simílaré*. Todas Ui 
titmliu que cuidan de la higiene, especialmente en los niltas, dtfan mar a diana en 
lotUtti estas sanas preparacionti, las personas que las compren una vec, las adop-
tarín para toda la vida 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA, 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blanca, número O.—Santander. 
Inundadla en 
Ageme gtmerai t á p a n a . Droguería oe Francisco Loyarte, coyoia, a.—San 
Sebantlán. 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señoree Villa-
franca y Calvo. 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r í a . 
Construcción y reparaalón rt« todas c iasee .—Resaraolén de automévi l te . 
Dirección para España: MADRID, Preciados, I 
Autorizada en Fspaña por reales órdenes del 27 de julio 
y 8 de agosto de 1914 
M I S O i l ñ l m m é M É M Í péselas oro, L U O 
- ñ n i s o s a 
9 
el 26 de agosto a a l d r á de «ete puerto el vapor 
P . D E S A T R Ú S T E G U i 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
tómS0,&nelro ? Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aiyes. 
WPMT?^88 y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de leroera d? 
Par» mA i TREIITA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
m DPDI,̂ 101"11168 dirigirse a sus consignatarios en Santander, señoras HIJOS Di. 
C ^ b R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle. « . ísléíono número f l . 
ICIOS D E L A COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
/ Nuevo preparado compiieato de bl-* 
^ Cftrboneto de sosa puríaimo de esen-
^ da de anís. Sustituye cop grar vento-
^ fa el bicarbonato en todo» «ua uno*.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
- o o s u c i o n i 
9 
I Benedicto - I 
^ de gllcero-fosfato de cal con C R E O -
& S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
© cot, bronquitis y debilidad general. 
© Precio: 2,50 pésete» 
para 
de 
irvioin L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
¡H P ° censual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, e 
'eso í / € Terierife. Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje 
"esae Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
r̂vichm L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
N S re,?6ual ^ ' i e ' ^ o de Génova (facultativa) el £1, de Barcelona el 25, de Má 
W ñ l x r Cá(iiz e] 30' Para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
e Veracruz. el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
fcrvícin ^ L I N E A DE CUBA MEJICO 
^uñaíieoS,ual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
20 de ̂  ^ para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
^aa mes, para Corufta y Santander. 
Scin TV,Q L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
'^ádií-Tír1?1 ^Uendo de Barcelona el 10, el U de Valencia, el 13 de Málaga , 
Me i* D , de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
• i b e r i o r . n ' lJlierto Raco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
''«cruz T a m • • y ^ í í ú a y r a . Se admite pasaje y carga con transbordo para 
^ 6 s S * o a ! ' ^üendo Te"B ^r ce lo na^al rededor del día 13 de cada mes para 
ipico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
ia9 25"dp o ^ 0 ombü' Singapore y Mani la . Salidas 
^dias mes> a Partir d«l ̂  d? ju l io , para 
de Manila , una mensual, 
Barcelona y c e m á s escala^ 
i; icio mpn , , L I N E A DE F E R N A N D O POO 
^ ej 7n5Ual salando de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
C?5-Santa r ^ ' ^ 'ranger, Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
í 1 ie AfricíUZ Tenerife' Saota Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
' ' ^ c a d l f ^ ^ d ü Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ín 
Uii3 en el viaje de ida. 
•BIIcío mpnc„ . L I N E A B R A S I L - P L A T A . . ^ 
Vtiva) nfr ^ ü e . n d o de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
i.e8resQ , 10 Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vía 
Llfiboa Vi , Bueno8 Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Cao>a 
' MJ, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
í la ComnA01116? car8:a en ̂  condiciones m á s iavorables y pasajeros, a 
en 9ü S Í A da A j a m i e n t o muy cómodo y trato esmerado, como ü a acre-
^ ^ í i a i a d o servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin míos . 
\' fl.) La Píña Tallada. 
C A L L A R , B 5 S E L A R . Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
DE "-AS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
\ ^ "08 Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
*9S0, » • I f i t A L A N T I . I . - T t l 4 f . i i h - n W m • • B V A M T M , « . 
;J0S 
© D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, nóosero l l . - M A D R I D 
® De veets en las prlnclpaUs farmacias de Espafl? 
! E N SANTANDER: Péres del Molino y Compsflla. 
Loción para el cabello ; 
A B A S E D E LAVONA 
ítSKipra %ofio b«sa tot» 
M u t a 
a Tí 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía, 
Seruicio ráiido y k gran lujo desde Santander a Habana 
Del 16 a l 18 de octubre s a l d r á del puei to de SANTANDER el moderno v rápidf 
vapor correo 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 loneladas de desplazamiento y construido &] a ñ o 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera dfe segunda, segunda y 'tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje de tercera clase de Santander a Habana, pesetas 235 y 13,50 
de impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas., 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ic i tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
S E V E N D E P A P E L V I E 
uno l i l i : péselas oro, 1.3501010 
Dividendos reservÉs a los aseguradores; péselas oro, 24o.ooo.eoo 
Segurosde vida.—Rentas vítalídas. - Seguros contra 
accidentes de ferrocarriles y buques de ' apor, a prima única 
Dirección para el Me de [¡¡pala: Bita, Arenal, 12 
Sflirecciiii gonal: SanUer, calle de ilernánEonésJ, primero 
Todas las solicitudes de Agencia deben ser acompañadas 
de (as mejores referencias 
( A n u n c i o a u t o r i z a d o p o r l a C o m i s a r í a g e n e r a l d e S e g u r o s 
e l 2 1 d e j u L t u d e 1916 ) 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp' fllas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
íado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de naveRaclóa r acloUales y extrtiii-
ier&s. Declarados slmi s a.. Cardlff por el Almlrn íazpo portugués. 
Carbones de vapor.—iíea«íos pax'fc fi»<rcM.—AB^o^praíno —Cok P»^a ^«na 
'tvnieos y loméstlono. 
HftgftBst los PBAÍÉOI a IB 
Sociedad Hullera Española. 
Pslftyo, i bis. Bar«GíoM. o s BUS a g e n t é : en MADRID, don R. ÓB Topete. Alfoaso 
KII, IS—SANTANDER. sei07«s Hiles de Angel Péres y Compafifa.—GI3rw j 
' m, agaat^s d i üa « • o s U í a S ISsI tra lap 'üo.'.a».—VALK-3CIA, don Mafesl Tnreg. 
PV&WÍ otros Cafomti y preelcit Hrlgtrae É \&M o ñ a i ^ e * fie la 
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
San ñntolín 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. Es su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. 
Concesionario para Espa'ña 
Licenciado Castañedo 
C r A - M A . ( S a n t a n d e r ) . 
A.viso al pixMico 
Compro dentaduras • ipostizae; pago 25 
c é n t i m o s por cada diente. Compro obje-
tos de oro, plata, alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Calle del Rubio, 18, p r imero izquierda. 
[ Se reciben avisos .para i r a domicil io. 
Horas: de ocho a doce y de dos a cinco. 
" E l Pueblo Cántabro" L E E 
en el kiosco de E L D E B A T E 
Las m á s superiores pasta y fr i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO JBAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
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